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"Hoy queremos contestar se-
riamente comienza " E l Día" 
«i último artículo de los de la se-
que a la defensa de nuestros 
^ o s ha dedicado. 
Luego nos llama "venerable 
decano." 
Bien; eso es entrar en razón: 
"venerable decano." Aun cuando 
V cuesta trabajo, porque en ese 
paréntesis por " E l Día" abierto, 
L razón no campa serenamente 
como al principio del artículo 
ofrece. 
Asegura que ante el juicio de 
¡as generaciones presentes, de lo 
que ha veinte años escribió tanta 
fesponsabilidad le alcanza a la plu-
ma del redactor como a quien di-
rigía el periódico. , 
El que dirigía el periódico era 
un español que defendía la causa 
de su patria. Por otra parte, un 
director de periódico no puede 
mandar en ciertas cosas demasia-
do personales, y que van firmadas. 
Terminó la lucha, y vencedo-
íes y vencidos, hombres, unos y 
otros, nobles y generosos, se die-
ron las manos desde sus propios 
puestos. Los cubanos ofrecieron a 
los españoles, con hidalguía de 
los heredada, su suelo y su hos-
talidad. Los españoles a los en-
anos, su trabajo y su concurso. 
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losión ocurrida ̂  este 
ricano "Lacka-
dirigido por un español fo-
5so de aquella época, permite 
lie en sus columnas un redactor 
le a la sombra del Gobierno es-
rlez 
Ya se ve bien claro que el caso 
no es lo mismo. 
Se firmará un día la paz eu-
ropea. Podrán ser consecuencias 
de esta paz unas relaciones amis-
tosas entre todos los países; otras 
guerras han tenido igual resulta-
do. Podrán el Kaiser y Poincaré 
darse la mano a través de la 
frontera; pero no pasará a Fran-
cia el Kromprinz a usurpar los lau-
reles ganados en gloriosas hazañas 
por Joffre, ni ir a Berlín Petain 
a disfrutar de lo que correspon-
de a Hindemburg por su heroísmo, 
y mucho menos a insultar a Fran-
cia desde el otro lado del Rhin y 
a poner cátedra de patriotismo. . . 
alemán. 
Y otra prueba de que la sere-
nidad prometida por " E l Día" no 
se cumple: 
Dice que los textos exhumados 
por nosotros están amañados y 
escogidos. 
Escogidos, sí; aunque no entre 
los más vehementes. Son tantos, 
que no cabría su reproducción en 
uno ni en varios de nuestros nú-
meros. 
Amañados, no. Bien lo sabe 
quien lo dice. Pero ante la no 
probable debilidad de su memo-
ria hemos ofrecido, y hoy la rei-
teramos, la exhibición en la biblio-
teca del DIARIO de esos y otros 
textos, a él y a todo el que desee 
leerlos. 
Estas son las razones que más 
han de satisfacer, sin duda, a las 
distinguidas personas que a "El 
Día" se las pidieron. 
Propaganda progermana en la Argentina 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE DE- , 
LEGADOS 
Londres, mayo 80. 
El Consejo de Delegados de Obre-
ros y Soldados acordó pedir a las 
nadones aliadas que renuncien a la 
aspiración de anexiones e Indemni-
zaciones de guerra, para cuando lle-
gue la hora de pactar la paz. 
LAS EXPORTACIONES AMEEICA-
ÍÍAS 
Nuera Tork, mayo 80. 
Por primera Tez en la historia 
mercantil de los Estados Unidos las 
exportaciones han excedido en seis 
millones de pesos sobre las impor-
taclones, durante los doce meses des-
de Marzo de 1916 hasta 80 de abril 
de 1917. 
SUSCRIPCION DE 76 MILLONES 
Nuera York, mayo 80, 
Se ha publicado que un banco cu-
yo nombre no se ha dlrulgado, se ha 
suscripto con setenta y cinco millo-
nes de pesos al Empréstito de la 
Libertad. 
Hasta ahora ninguna otra institu-
ción de crédito está por encima del 
banco referido. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El parte oficial de esta mañana di-
ce: 
" A l sur de Saint Quintín hubo un 
riolento fuego de artillería. 
"Un ataque alemán en Mont-Blond 
fué rechazado, dejando los alemanes 
muchos muertos y heridos en el cam-
po. 
«DECORATION DAT" 
Washington, mayo 80. 
Debido a la guerra, la celebración 
del "Memorial Day" rerlste hoy gran 
importancia en los Estados Unidos. 
Soldados, marinos y todas las orga-
nizaciones militares incluyendo el 
gran ejército de los Tetcranos, toma-
rán parte en las paradas y ceremo-
nias que se celebren en los cemente-
rios para depositar flores en las 
tumbas de los compañeros muertos. 
Siguiendo una tradicional costum-
bre, se pronunciarán discursos alu-
slros al acto. 
El presidente Wilson asistirá a las 
ceremonias que se celebren en el ce-
(Pasa a la página S I E T E . ) 
R E G 1 1 E N T 0 PARA LA EJECUCION OE LA LEY DE 
El señor Presidenta de la Repúbli-
ca ha dictado el reglamento que sl-. 
gue: 
"Usando de las facultades que me 
confiere la Constitución y el articulo 
X I V de la Ley de 16 de Mayo de 1917. 
y a propuesta del Secretario de Jus-
ticia, he dispuesto promulgar el si-
guiente Reglamento para la ejecu-
clón de diern, ley. 
Artículo lo.—El expediente de jubi-
j laclón forzosa, cuando se inicie a so-
' licitud del interesado o del Poder 
ido por los fs-
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Raimundo Silva, de Guanajay, 24 
años d eedad y de t ráns i to en esta 
capital, fué conducido por el vigilan-
te número 231 a l primer cectro de 
socorros, donde el doctor Scull, lo 
asistió de una herida grave, no re-
ciente, producida por arma de fuego 
de pequeño calibre y situada en el ter-
cio superior, cara externa del mus'o 
izquierdo. 
Ejecutivo, en cualquiera de los ca~ 
sos comprendidos en el Artículo I I 
de la Ley, se formará en la Secreta-
rla de Justicia 
Cuando se inicie por disposición 
de cualquier Tribunal se formará el 
expediente en la Secretaría de Go-
bierno del mismo. 
E L B R A S I L Y A L E M A N I A 
El Excmo. señor don Alfredo C. 
Alcoforado, Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos del Brasil en Cuba, 
tiene la atención de remitirnos el si-
guiente telegrama recibido de su go-
bierno, referente al conflicto Brasi-
leño-Alemán. 
" E l señor Presidente de la Repú-
blica ha enviado hoy al Congreso Na 
cional el siguiente Mensaje: Señores 
Miembros del Congreso Nacional.— 
Someto a vuestro conocimiento, en 
copias autenticadas, las informacio-
nes que recibí de la Legación Brasi-
leña en París relativas al torpedeo 
de más de un buque de la flota mer-
cante del Brasil por un submarino 
de las fuerzas navales alemanas. Es 
conocido por todos los pueblos neu-
trales el establecimiento del bloqueo 
por submarinos, de la costa occiden-
(Para a la pAglna S I E T E . ) 
En todos los casos se sustanciará 
ante la Sala de Gobierno del Tribu-
nal Supremo. 
Artículo 2o.--A la solicitud del in -
teresado, en el caso de la letra (A) 
del artículo I I se ocompañará preci-
samente la certificación que acredite 
que el solicitinte ha cumplido se-
tenta años; en los casos de las le-
trts (B) y (C) podrá presentarse 
cualquier principio de prueba por 
escrito. 
Artículo 3o.—Cuando el solicitante 
manifestare que no puede, por cual-
quier circunstancia, presentar la cer-
tificación que justifique la edad, en-
tonces, la Sala de Gobierno del T r i -
bunal Supremo antes de emitir i n -
formes, oirá la opinión de tres peri-
tos médicos nombrados en la forma 
dispuesta en el articulo I I de la Ley, 
los cuales evacuarán su informe en 
los plazos señalados en el mismo 
artículo a fin de que la Sala de Go-
bierno de dicho Tribunal emita su 
informa y resuelva el Ejecutivo, tam-
bién en los plazos fijados en el refe-
rido artículo I I . 
Artículo 4.—En los casos en que se 
(Para a la pásina SIETE.) 
Los E U y la Guerra 
Universal 
LOS ACUERDOS ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS, FRANCIA E IN-
GLATERRA. EN WASHINGTON.—LA GRAN ALIANZA BASADA EN 
LA DEMOCRACIA Y EN LA RECONSTRUCCION DE LAS NA-
CIONES DESMEMBRADAS, EN CONTRAPOSICION DE L A SANTA 
ALIANZA.—LA GUERRA DURARA TODAVIA DE 2 A 5 ANOS, DI-
CE M. HOOVER, FUTURO DICTADOR AMERICANO DE SUBSIS-
TENCIAS. 
UNA VISITA AL ANTIGUO 
HOSPITAL DE S. AMBROSIO 
LA LEGION DE CUEREA 
P o r Q u e r i d o M o h c n o 
i La teoría en que descansa In rcglamen-
W6n de ese cáncer social que en acep-
restringida llnmnmos prostltucidn, 
Pe de común con la teoría del g-obler-
Memocritíco que ambas son encanta-
wnente lógicas y Benclllas. tanto que 
fuerza de serlo una y otra resultan 
•dundamente falsas. 
'Cuando por primera vez un adolescen-
da cuenta de lo que es una elec-
P6 popular y el fin que tiene, la Idea 
1 Presenta a su espíritu en la forma 
«Imple, y es para él como una re-
belón de Justicia que lo «ednee y que 
Quista su voluntad. L a Idea choca prln-
Wlraente por BU senclllcs, y es que tle-
^ simplicidad de la teoría Inmaculada. 
FJ ásperas de la elección, cada duda-
do tnedlu sobre el Individuo más idó-
1 Para el cargro de qne se trata, exclu-
- a "nos, reserva a otros, selecciona y 
•Wlca, hasta fijar su preferencia en 
J"*1 que reúne las mejorty: dote» y más 
[*mfte por sus virtudes civicas y priva-
P1- i Cómo no ha de hacerlo así, cuando 
í •! «cierto va su propio Interés y en 
^ror su pr(,pia responsabilidad? Lle-
r * la hora del acto, los ciudadanos des-
r*n ante la urna, depositando sus cédn-
LO8 escrutadores leen y cuentan; el 
^'^nte declara los números y procla-
sl Regido del pueblo, Xada más juB-
^ más natural ni más simple. 
'Inatie esta noción supone ya un gran 
«ro de virtudes en ejercicio, mucho 
• es todavía el que suponen sus con-
secuencias. E l candor del adolescente, des-
envolviendo tras la teoría de la elección 
la del gobierno emanado del pueblo, pien-
sa que cada elegido, ya virtuoso de por 
sí, siente la fuerza de la opinión pública, 
Juntamente su sostén y su amenaza y no 
podrá menos de ser guardián celoao de 
los intereses generales y activo promove-
dor del bien comün. E l hombre Investido 
de la dignidad (iue la elección le confiere 
y elevado con la delegación del poder po-
pular, que es el único poder legítimo, se 
desprende de ln« pasiones comunes, se 
Inspira en la Jnstlcl^, olvida o desde el 
principio ignora quienes le dieron su vo-
to y quienes se lo rehusaron y con solo 
el cumplimiento del deber y la snbordi-
naci6n de aus actos a la» leyes, llena el 
más ampUo programa del bien en el go-
bierno y de la equidad en la administra-
ción. Así tiene qne ser; pero si asi no fue-
re, si por un error bien remoto de los 
electores el designado de la mayoría de- | 
fraudare la confianza pública, la fuerza 
de la opinión o la acción de la ley pues-
ta en ejercicio, le arrojarán del puesto 
para reemplazarlo por otro más digno". 
E n tales términos, magistrales por cier-
to, ha presentado la seductora ilusión de-
mocrática un eminente compatriota mío, 
don Emilio Rabasa. emigrado ahora por 
el crimen de superioridad, en una obra 
que figuraría con honor entre las mejo-
res que la literatura mnndlal huya pro-
ducido en la esfera de los estudios Jurl-
(Pa*« B I* pAglna CUATRO.) 
No ha sido preciso que los periódi-
cos de información se hayan desvivi-
do por averiguar todo aquello que 
ha sido objeto de acuerdo en las con-
ferencias de Washington entre los 
Estados Unidos, Francia e Inglaterra. 
En cuanto a las soluciones financie-
ras, militares y de subsistencias, nues-
tros propios ojos han seguido toda su 
evolución. Sí de las diplomáticas se 
trata, mucha parte e la tarea la te-
nían hecha los diarios por las dis-
cusiones sobre la paz, propuesta por 
Rusia, sin anexiones, n i indemnizacio-
nes, a raíz de la formación del primer 
Gobierno Provisional, si bien el de 
Coalición ha cambiado radicalmente 
de criterio al decir que los mosco-
vitas no quieren anexiones riolentas. 
Con solo esta palabra, encajada, sin 
protesta de nadie que sepamos, en la 
proclama del Gobierno ruso se han 
dado al olvido las declaraciones idea-
listas de los primeros momentos y se 
podrán llevar a cabo todas aquellas 
anexiones idealistas de los primeros 
momentos y se podrán llevar a cabo 
todas aquellas anexiones que los paí-
ses en guerra venían persiguiendo, sí 
BOU realizadas por Convenios, sin vio-
lencia. 
La otra parte de la información la 
tenemos estampada en las notas of i -
ciales entregadas por la Oficina de 
la Prensa de Washington y en las 
declaraciones hechas por los Secre-
tarios de Mr. Wilson en una reunión 
celebrada con los Directores de Revis-
tas técnicas y.mercantiles el día 24 
del corriente en Washington. 
Al ver tanta c/Iaridad y crudeza 
en las declaraciones de esos persona-
jes políticos nos hemos preguntado 
si ser ía cierto que la mejor de las d i -
plomacias es contarlo todo y darlo a 
la publicidad como un manantial da 
toda su agua al río. 
No hagamos comentarlos; cojamos 
la pluma y copiemos de los periódi-
cos de los días 25 y 26 llegados 
ayer, martes. 
Acuerdos de las conferencias de las 
Misiones y el Gobierno americano ya 
realizados: 
lo .—Préstamo de 745 millones de 
pesos por el Gobierno de Washington. 
2o.—Envío a Francia de una D i v i -
sión del ejército regular, un regimien-
to de infantería de marina y nueve de 
ingenieros, bajo el mando del gene-
ral Pershing. 
3o.—Nombramiento de una comisión 
oue compre todo lo que necesitan la 
Gran Alianza, con residencia en los 
Estados Unidos. 
4o.—Ayuda a Inglaterra en el blo-
queo de Alemania, con la colaboración 
de los cónsules de los Estados Unidos 
en Holanda, Suecia y Noruega. 
5o.—Acuerdo definitivo entre el Ca-
r a d á y los Estados Unidos para regu-
lar el mercado de trigo. 
6o.—Ejecución del programa de 
construcción de buques americanos 
para reemplazar los que dest rui r ían 
los submarinos si continuase el nú-
mero de hundimientos de Abri l . La 
entrega de los buques alemanes i n -
cautados en los Estados Unidos a 
Francia, Inglaterra y Rusia, 
Acuerdos pendientes del Congreso 
americano t 
7o.—Legislación sobre el embargo 
o requisición, comercio con el eneml-
(Paaa a la página CTATRO.) 
LOS ASILOS DE ANCIANOS 
Y EL DR. LOPEZ DEL VALLE 
POR EVA CAN EL 
El doctor López del Valle es un 
hombre de buenas ideas, respecto de 
acción social. 
No quiero juzgarle en sus procedi-
mientoá, un poco bruscos según d i -
cen, con respecto a los comerciantes. 
SI son tal cual yo leo algunas ve-
ces, esos procedimientos, el doctor 
López del Valle no lo autoriza con 
su presencia y por lo tanto vamos a 
quitarle el tanto de culpa que no le 
corresponde, cargándola a los encar-
gados de interpretar las leyes sa-
nitarias. 
En punto a higiene soy como se 
dijera, exagerada, pero no creo que 
la violencia convierta •m limpios a 
los puercos; por eso ól tengo una 
criada sucia, procuro con suavidad 
y sin que gaste ella en jabón, para 
que no se espante, a acostumbrarla 
a que ie lave. El doctor López del 
Valle sabe muy bien que se cazan 
más moscas ;muchas más ! con miel 
que no con hiél, y aquí lo que con-
viene es que las moscas caigan en 
el panal sin saber que las cazan. 
Queda con esto dicho que yo no 
voy a discutir lo que le achacan al 
doctor López del Valle: sí de acha-
ques tratamos, no podremos v iv i r : 
A l que mas y al que menos nos cuel-
gan cada cosa... Yo a veces me pre-
gunto si estaría durmiendo, o sería 
en otra vida, (ahora me creen espi-
ritista) cuando he llevado a cabo 
; una porción de cosas que han sido 
bárbaras y se me han olvidado. 
Hoy pensaba escribir sobre unos 
Duques ointorescos que la Marquesa 
aquella traducida en Cuba, nos pin-
ta como viviendo el uno en un pa-
lacio arcaico y el otro nacido bajo un 
mango en eeta Cuba bella, pero no 
vayan a decir que no entiendo pata-
ta de estas cosas; que (fulero darme 
tono . . . ¡Válgame Dios qué cosas! Y 
a buena hora mangas verdes! Y que 
me pueden aplastar. . . con nuevas 




DESPUES DE LA HUELGA 
S O R P R E S A E C O N O M I C A 
ielga s^p'a<loreB de trigo ganaron la 
M ^ . .y recibieron por ello un con-
Juan p'ailmento en loa jornales, 
r I,Tial ri62, el se8ador' se encontró 
"lás la sIefi:a con Quince pese-
^l»(echque el afto precedente y muy 
Mo a °0 Con esta ganancia se dis-
f ^ l soKre8ar a su t l e r ra í P*1"0 an 
* ^illa bacer algunas comprucas en 
^ • c L rcana-
^tov!, 0 vale este par de botas, 
^Cat. 0 P e g u n t ó al zapatero. 
^-•^ ^ e pesetas. 
¿Tres más que el aflo 
ílUna menos. 
w i 0 de ^ ¿^'o son de la 
-Por „?, ura y del mejmo cuero? 
!? han 8ruP"e8to que sí; pero este 
t!108 oflot i ma<50 amen to de jor-
«Je la B ¿f8 zaPateros motivado a 
Por Qué ha subido? 
—Porque los segadores ganan más 
y por eso los cosecheros han tenido 
que subir el precio del trigo - . . Todo 
eso tiene que salir de las botas 
Paeó Juan Pérez a regañadientes el 
exceso del precio de las botas y se 
marchó murmurando: 
—; Estos zapateros no tienen entra-
úas! 
De allí se dlrljló nuestro hombro a 
la sastrería. 
—Vengo a por unos calzones, señor 
Pompeyo. 
—Bueno, Juan; aquí tienes unos de 
paño roclo, de mucho abrigo y que 
no hav bala ni puñal que loe atra-
^ ¿ N o son Iguales a los que le com-
pré el afio pasao? 
—Enteramente iguales. 
Pues vengan y ahí van las doce 
pesetas del precio 
(Pasa a 1» pAgln» SEIS.) 
Hace un siglo era este magnífico 
edificio una Factoría del gobierno co-
lonial ; más tarde Hospital Militar del 
mismo gobierno y ahora, conveniente-
mente restaurado, con higiénicos y 
grandes departamentos, alberga la 
administración de nuestro Ejercito 
Nacional. 
Por la misma puerta que hace vein-
te o más años se me franquea Vi pa-
ra saludar y charlar amenamente con 
el entonces coronel director del Hos-
pital señor Moniozguren, ent ré en «ífe-
ta ocasión acompañado cortesmente 
por el coronel agregado mili tar de la 
Legación de los Estados Unidos en 
la Habana, y del Profesor de Idiomas 
mi antiguo y querido amigo el señor 
José Rulz de Porras. 
Tuve el honor de ser presentado al 
distinguido coronel señor Alberto 
Herrera Franch escrupuloso y com-
petente director de esa Administra-
ción General que honra al Ejército 
cubano. 
Antes de ocupar este amplio edifi-
cio, las Oficinas del referido Depar-
tamento de Administración, era Asi-
lo de los Veteranos de la guerra de 
Independencia; pero, debido al poco 
cuidado ocasionado al parecer por la 
falta de recursos de los moradores 
del mismo, se hallaba en un estado 
bastante deplorable; mas. al hacerse 
cargo de él nuestro Ejército, se efec-
tuaron grandes y costosas reformas 
bajo la dirección del Coronel Herre-
ra, entonces teniente coronel Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral , auxiliado por los Primeros Te-
nientes Manuel Rodríguez Sígler, Pe-
dro J. Peñalver Rendón y José M. Co-
to Lelseca. 
En las referidas reformas no se 
gravaron las consignaciones del pre-
supuesto del Ejército, pues fueron 
hechas con los sobrantes del capítulo 
de "Construcciones y Reparaciones." 
En los últimos días del mes de 
abril de 1914, se trasladaron las ofi-
cinas del Cuartel Maestre General y 
Comisario General del Ejército, de-
nominación que entonces tenía, al ci-
tado Hospital de San Ambrosio, don-
de se establecieron al propio tiempo, 
los Almacenes Generales del Ejército, 
para suministrar a los Regimientos y 
unidades menores. 
"Don Fernendo" 
Está hoy de fiesta nuestro queri-
do compañero "Don Fernando," a 
quien mucho estimamos los que en 
esta casa trabajamos. 
A la felicitación que desde sus leí-
das "Habaneras" dirige Fontanills a 
Fernando Rivero, queremos que éste 
agregue la que encierran estos ren-
glones, este "párrafo aparte;" y que 
la sume a las muchas que las socie-
dades regionales españolas, que tie-
nen en "Don Fernando" al cantor 
de sus grandezas y expansiones, y 
BUS múlt iples amistades le han d i -
rigido. 
Que pase un feliz día el as;igo y 
compañero. 
CA^nO^ES AüTWrOTrLES E>' EL PATIO DEL EDIFICIO QUE OCUPABA EL ATTIOPO HOSPITAX SA>' 
41IBR0SI0 T DONDE SE E X C I E M R A HOY LA ADMIMSTRACIOX MILITAR,—FEBSOSAX DE LAS OFI-
CISA8 DE ADILIMSTRACIOX MILITAR 
Transcurridos varios meses, se 
efectuó la unificación del Ejército 
con la Guardia Rural, a virtud del 
Decreto Presidencial número 125 de 
febrero de 1915. 
Con motivo de esta umneación, se 
reorganizaron entonces los Cuartel 
Maestres Generales y Comisarlos Ge-
nerales de los referidos Cuerpos, pa-
sando a ser Departamento de Admi-
nistración del Ejército, nombrándose 
Jefe del mismo al Brigadier señor 
Emilio Avalos, sustituido al nombrár -
sele Jefe del Estado Mayor por el co-
ronel señor Francisco de Paula Va-
liente que renunció su cargo en el 
mes de febrero del corriente año. 
Desde entonces se hizo cargo nue-
vamente de la Jefatura del Departa-
mento de Administración el coronel 
señor Alberto Herrera siempre incan-
sable en el desempeño de sus funcio-
nes, que sin dejar de atender debida-
mente las necesidades demandadas 
I por la fracasa revuelta, ha seguido su 
labor de mejoramiento en la Adminis-
tración así como del local, introdu-
ciendo nuevamente grandes reformas 
que todos hemos admirado. 
Actualmente se encuentra en cons-
trucción un soberbio taller de sastre-
r ía para confeccionar en él toda la 
ropa que necesite el Ejército, paso 
de avance hacia el progreso, donde 
se obtendrán e la vez grandes econo^ 
roía a - — 
Por el fotograbado que reproduci-
mos podrán ver nuestros lectores la 
magnitud de esos talleres. 
También se encuentran en prep*-tfr&bxk., talleres de carpinter ía , tala-
barter ía , zapater ía y sombrerer ía do-
tados todos de las más modernas ma-
quinarias capaces de competir con las 
mejores de América. 
En dichos talleres se dará amplio 
empleo a la mujer cubana así como a 
obreros del país, donde podrán librar 
subsistencia honrada, obteniendo co-
piosas economías y rapidez en el me-
jor cumplimiento de las necesidades 
del servicio. 
He aquí una heiiuuaa derivación 
(Para a la página S I E T E . ) 
DescarrilaiDienio en 
Consolación del Sor. 
Muertos j heridos. Entre los set^nn-
dos ugura el Coronel Basco 
Cerca del Paradero de Consola-
ción del Sur, donde existe una muy 
pronunciada curva sobre un terra-
plén, ha descarrilado esta mañana 
un tren de pasajeros. 
Según las primeras noticias que 
nos comunica por teléfono nuestro 
coreeponsal en Pinar del Rio, han 
resultado destrozados un vagón do 
primera y otro de tercera. 
Hay varios muertos y heridos figu-
rando entre los últimos el Cnel. Ras-
co, Jefe de las fuerzas que operaron 
contra los alzados en aquella pro-
vincia. 
En Pinar del Río, de donde ha sa-
lido un tren de auxilio hacia Con-
solación, se rumora que también es-
tá herido el Superintendonie de los 
Ferrocarriles. 
En estos días ha llovida bastante 
y parece que el exceso -le agua ha 
determinado un desprendimiento en 
el terreno, que ha dado origen al 
dscarrllamlento. 
E l Estado Mayor del Ejército, am-
{Para a la página S I E T E . ) 
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DOS KDICIONES D I A R I A S 
PERIODICO DB M A Y O R d R C O I ^ C I O R Ü B X*K KKPCRUtCük. 
E D I T O R I A L 
Apenas pasa ua día «¡n que ios par-
es oficiales y la información de la 
prensa «o coniigaen uno o más atro-
prllos perpetrados por vehículos. Con-
Ira este inveterado mal *e ha clama-
do muchas veces y no han sido po-
ca.* las disposiciones de las autorida-
des para remediarlo; pero todas ellas 
har. caído pronto en desuso, prevale-
ciendo la velocidad inmoderada. E l 
domingo último ocurrieron en ia Ha-
bana seis accidentes, varios de ellos 
graves, ocasionados por la velocidad 
excesiva de los automóviles. Los con-
ductores de éstos creen sin duda que 
BUS vehículos tienen preferencia a 
la vía franca sobre todos y «obre 
todo. 
Semejante concepto, desconsidera-
do y absurdo, se desprende del he-
cho, observado por el público, de no 
advertirse en gran número de los que 
conducen los automóviles la menor in-
tención de sofrenar el ímpetu de la 
máquina, en sus veloces e impruden-
tísimas carreras, al hallarse cerca, ca-
si encima, de los transeúntes a pie, 
cuya vida pende, hoy por hoy, de la 
casualidad, o de la destreza propia, y 
en ocasiones del auxilio de terceros. 
Los casos de atropello, algunos mor-
tales, han sido numerosos este mes; 
ir aumentarán si de una vez, de mo-
jo decisivo, no se establece una for-
ma práctica que, como en Nueva York, 
ciudad de siete millones de habitan-
íes, así como en otras grandes ciu-
dades, impidan los regateos que con 
frecuencia efectúan algunos conducto-
res y las velocidades excesivas que 
aún en calles estrechas emprenden; 
porque no hay la eficaz vigilancia pa-
ra castigarlos ni las desgracias que 
:ausan llevan, casi nunca, por no de-
;ir nunca, aparejada la responsabili-
dad debida; la cual debe correspon-
ider siempre, inevitablemente, al con-
ductor, salvo prueba en contrario. 
Es decir, que en todo accidente de 
esa índole, debe haber la presunción 
de culpabilidad—la presunción jurit 
tanhua, que dicen los juristas—contra 
el cochero del automóvil, correspon-
diendo a éste, si se cree exento de 
culpa, la demostración en contrario. 
Porque es muy cómodo, para con-
trarrestar el cargo, declarar, después 
de haber arrollado a una persona y 
de no haber podido burlar la perse-
cución de la policía, que el daño fué 
inevitable; como si las colisiones y 
atropellos no fueran consecuencia na-
tural de esas carreras vertiginosas, a 
sabiendas de que son amenazadora» 
hasta para los transeúntes que no se 
apartan de las aceras, en las cuales 
tampoco se anda siempre seguro. 
Los grandes males reclaman reme-
dios adecuados. Y uno de ellos, y de 
los más eficaces, sería que los parti-
culares tomasen el número de todo 
vehículo al que viesen realizar un 
atropello, o fuese a velocidad exage-
rada, haciendo en seguida la corres-
pondiente denuncia en la estación de 
policía más próxima. 
De un modo o de otro corresponde 
a la autoridad, a la policía en primer 
término, a los jueces después, denun-
ciar a los culpables de este género de 
infracciones, que a veces no son sim-
ples faltas, sino delitos, y castigarlos 
sin vacilación y con la rapidez debi-
da. De ese modo disminuiría muy 
pronto el creciente peligro del trán-
sito a pie en las calles y el que tam-
bién amenaza a los pasajeros de los 
tranvías cuando bajan de los estribos 
en las paradas naturales, las esquinas, 
pues los automóviles pasan como exha-
laciones, exponiéndolos a peligros. 
D E S D E R E M E D I O S 
Mayo. 24. 
Mercantil de Cuba en ésta para que ¡IHÍS-
tlese por la noche a la Inauguración de 
Pedro Pérez, y los también concejales 
lefiores Martín Hernández y Manuel Rei-
no. 
Esta comisión irá a ver al gobernador 
provincial señor Víctor de Armas, después 
£ haber ultimado los trabajos, para con 
»1 mismo, solicitar el apoyo del general 
Menocal, de los señores Pimente v Árma?, 
f de todos los representantes por esta 
Prpjlncia, para solicitar del Estado el 
rrédito para llevar a cabo dicha obra. 
Invitacin. 
A las ocho, post merldiam. partimos 
ios Invitados de aquí en cinco automó-
j y después de un «rato viaje que 
Qo dejó de verse salpicado de peripecias, 
.leRamoB, momentos antes de comenzar la 
fiesta-, al edificio que ocupará el Banco. 
Trabajo costaba revolverse allí a cau-
sa de la numerosa concurrencia y lo un 
tanto reducido del local, pero esta moies-
au, 81 es que así puede llamarse, se olvi-
daba prontamente con lo agradable que 
se hacía Ja estancia allí al contemplar las 
mrts freecas y lindas caras de las her-
mosas zuluetenses cortejadas por otras 
tantas bellezas de la sociedad de Calba-
t l ín y de esta población. 
Inmediatamente hicieron nso de la na-
^ )rn loa señores Antonio • Misa en tér-
minos de apertura; el doctor Juan Fell-
P l . ^ 2 . - expon^ndo los beneficios que 
recibe el pueblo da las instltucioneg ban-
" ^ « f ;„ha^ie.nd<> hl8toria del Banco Mer-
cantil de Cuba el señor Hernández Fález; 
r el doctor Juan Pérez Abreu en grandi-
locuente oración hizo a apología del pucblo 
n«í;Uc1Ueta' .cl SUfl1' desP,,é8 evocar con 
n r n i ^ ProP,a8Jp3 ffrandos sucosos patrios 
acaecidos en diferentes épocas en el mes 
84) mayo, supo también consagrar su fies-
ta ai trabajo representado en aquel acto 
de la Inauguración. Todos fneron mny 
aplaudldcs. 
Trasladada la conourrencla al Casino 
Español se le obsequió con dulces finos, 
slrlra y champán; y al compás de una 
magnífica orquesta incontables pareja» 
bailaban a duras penas en medio de la 
aglomeración de los invitados. 
Felicitamos al Banco Mercantil de Cu-
ba a la vez que le deseamos venturosos 
progresos en su nuevo establecimiento; y 
reciba nuestra especial enhorabuena el 
señor Indalecio Portierra de la Torre, ri-
co hacendado de ésta y uno de los prin-
cipales accionistas de !a Institución. 
Terminó todo a la una de la noche, 
en tanto qne represábamos en medio de 
vertiginosa carrera disfrutando la apacl-
bilidad de la noche y el brillar de las 
estrellas. 
E L CORRESPONSAL. 
NO HEMOS SUBIDO L O S P R E C I O S 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, asi como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
TICTORIANO ALTAREZ, Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABANA. T E L . A.3578. 
PESITOS ORO 
NACIONALES T EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
L4S NACIONES, SE COMPRA T SE 
VENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
¡Abaratando la Vida del Pueblo! 
r ^ J f , ? d e T 8 to í03 108 víverefl de primera neeaidad a precios muy 
reducidos. Vea esta pequeña lista de precios: 
V V. 
Ano?. Canilla do la., arroba 
Arroz Canilla de 2a, arroba . . * * * * * * * * ' W 51 
Arroz semilla, l ibra . . . . . . . . 
Arroz semilla, arroba. . 
Arroz de la Tierra, l ibra . * * * ' l .'.t i L* * * 
Arroz de la Tierra, arroba. . > 
Frijoles Negros del País , nuevos, l i b r a ! *. *. *. V / V . / 
Frijoles Negros del País , nuevos, arroba. . . . . . . 
1 garrafón alcohol 
Manteca, marca Sol, Arroba ' * l * * ' 
Manteca, marca La Cubana, arroba! * * * * i * m * * * 
Frijoles de Méjico, l ib ra . . . . . . ! * ' v 
Frijoles de Méjico, arroba . . ' * ' ' ' 
Harina de Maíz, l ibra . . . .! * 
Harina de Maíz, arroba . . * * ' ; , . 
• • • • • . . . • • « -•• V V . y v 
Háganos su pedido e«te mes, como prueba. 
Peso completo108 autom6víl- Productos de primera clase. 
" L A D I A N A " 
Bernardo González S. en C. Teléfono A-4344 
















\ C. 3776 »t-30. 
TRAJES DE 
PALMBEACH 
Ofrecemos un variado surtido de te-
las propias para Verano, pintas de 
mucha novedad, en muselinas y 
Palm Beach, asi como en driles y 
demás telas frescas. 
La carestía de los tejidos, no impide que hagamos 
trajes por poco dinero. No podemos dejarj 
de ser lo que siempre hemos sido: 
L a Casa que mejor y m á s barato viste a los elegantes 
í i a u a n a 5 i \ o r r 
Monte 71 y 73 Catálogos Gratis. Telf. A-5131. 
(Frente • Amistad) — — — — — — — 
A R 110 
• 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del Dr f lp^de París 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES p E LA PlEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva e l cu t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - • • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 




Las estaciones varían.—A oscuras.— 
El dinero de los boticarios,—Plebe-
yos calderonianos.—Sastre qne cor-
ta sus días.—Temporal ,—Jnra de 
banderas.— Despedida cariñosa. 
Fiesta del árbol . 
No cabe duda, las estaciones han 
variado. 
En Málaga siempre fué delicioso el 
mes de A b r i l , de igual modo que en 
Noviembre se notaban ya los rigores 
invernales. 
Pues bien, el pasado Noviembre tu -
vimos un calor propio de Julio y aho-
ra en Abr i l no podemos dejar capas 
n i gabanes, que sentimos frío y nos 
incomodan los vientos fuertes. 
El mes de Abr i l era un paréntesis 
agradable que, como dijo el poeta 
Sin sentir frío n i calor 
es como se está mejor. 
A continuar de este modo el tan 
alabado Mayo no será ya un mes de 
primavera. E n t r a r á con fríos y l l u -
vias, como si fuese diciembre o ene^ 
ro. 
La oscuridad nos amenaza. 
La fábrica del Gas no tiene car-
bón suficiente para continuar encen-
diendo sus calderas y con gran t ra-
bajo l legará a mediados de Mayo. 
Sólo puede salvar este conflicto el 
Gobierno, procurando que se remitan 
de las minas Asturianas un buen nú-
mero de toneladas. 
Por lo pronto el Municipio ha acor-
dado aminorar el número de meche-
ros y reducir las horas de alumbra-
do. 
Pero esto no basta. 
Es fácil que tengamos que salir de 
nuevo con las tradicionales linternas, 
que ya solo se conservan en los Mu-
seos y en las vitrinas. 
No es solo el conflicto del gas el 
que amenaza a nuestro Municipio. 
Tenemos en puerta otros muy Im-
portantes. 
Los boticarios se han cansado de 
dar medicinas para los enfermos po-
bres y que no se las paguen. 
Es tán dispuestos a no continuar el 
suministro. 
A l efecto, utilizando el último re-
curso, han ido en comisión a visitar 
al Gobernador civi l , que estuvo muy 
A u t o m ó v i l e s " M O O N 99 
Agentes con Existencia en Almacén 
Z A R R A G A . M A R T I N E Z Y C A 
Importadores de Automóviles y Accesorios de todas clases. 
REINA, NUMERO 12 
atento, pero que nada pudo prometer-
les. 
Los dueños de casas-Escuelas a 
quienes deben meses y meses, pro-
yectan desahuciar sus locales y echar 
maestros y niños a la calle. La media-
ción de las autoridades de Enseñan-
za, ha evitado este nuevo apuro a los 
municipios. 
José Solero es un anciano campe-
sino que conserva del honor esa alta 
Idea que olvidaron muchos señoritos 
del Siglo X X . Resulta un personaje 
calderoniano de blusa y alpargatas. 
Sospechó que un joven cabrero, 
llamado Palma, requer ía de amores a 
una hija de Solero, casada con un 
obrero, que de nada se llegó a aper-
cibir. 
Solero se puso en acecho y como la 
sospecha se convirtiera en realidad, 
buscó al Palma y encontrándole en la 
calle de Huerto de Monjas le dispa-
ró un t i ro que lo dejó en gravísimo 
estado. 
Después Solero volvió la pistola 
contra sí, disparándose y cayendo en 
un charco de sangre. 
Don José Sánchez Parri l la era un 
sastre bastante estimado en Málaga. 
Disgustos domésticos le hicieron se-
pararse de su esposa y desde enton-
ces venía dando pruebas de no tener 
muy firmes sus facultades Intelectua-
les. 
Se referían de él muchas rarezas. 
Ultimamente descuidó el crMíto de 
su Sastrería , y los oficiales se le iban 
separando. 
E l Miércoles vino una hermana su-
ya a limpiarle el piso que habitaba 
en la calle de San Juan 42 y halló a 
Sánchez Parr i l la en el suelo, bañado 
en sangre y con un balazo en la ca-
beza. 
Los aujiIlloB médicos eran Inútiles. 
Esta semana hemos tenido tempo-
rales horrorosos. 
En la noche del Lunes, en aguas de 
Torremolínos, zozobró el barco "San 
Cayetano." Volcó completamente y 
gracias al falucho "María" pudo sal-
varse la tr ipulación. 
Pereció un marinero y quedaron 
varios heridos. 
Se llevó a «cabo con toda solemni-
dad la jura de la Bandera por los re-
clutas de la guarnición malagueña. 
Tuvo lugar el acto en el hermoso 
paseo del Parque, en su amplia calle 
central, colocándose el altar, donde 
se dijo la misa, en una adornada t r i -
buna, que se levantó en pocos días 
cerca del Hospital Noble. 
Concurrieron todas las autoridades 
y el Ayuntamiento bajo mazas. 
A l frente de las fuerzas se puso el 
general don Fernando Carreras. 
Resultó la jura conmovedora y l le-
na de atractivos. 
A l desfile acudió mucha gente. 
Con banquetes y otros actos de 
adhesión ha sido despedido el Inspec-
tor de Escuelas señor Moreno Calve-
te, trasladado a Madrid con otro des-
tino. E l banquete se llevó a cabo en 
"Hernán Cortés," asistiendo el Go-
bernador Civil , representaciones Mu-
nicipal, de la Sociedad de Explorado-
res, Diputación Provincial etc. 
En la despedida se llenó el andén 
de amigos y admiradores. 
Para el día cinco del mes próximo 
se ha señalado la celebración en Má-
laga de la fiesta del Arbol. 
Tendrá lugar en los terrenos del 
Parque de las Escuelas, presidida por 
las autoridades. 
Acudirán los Colegios Nacionales y 
privados, que ascienden a cerca de 
trescientos. 
El Ayuntamiento costeará las me-
riendas. 
SETILLA. 
L a feria de Abrü.—Las corridas.— 
Hundimiento de la Monumental. 
Ya ha terminado la famosa y tradi-
cional feria sevillana. 
Durante cinco días el bullicio y la 
alegr ía han reinado sobre la gran 
ciudad, enloqueciendo a los jóvenes, 
rejuveneciendo a los viejos y hacien-
do que por unos instantes todos olvi-
den sus preocupaciones y sus penas 
desterradas por el aroma exquisito 
de una exquisita caña de manzani-
lla. 
Cinco días en que las Incompara-
bles sevillanas han podido lucir sus 
encantos, ataviadas con los clásicos 
mantones de Manila, y hacer derro-
che de gracia y de juventud, logran-
do entusiasmar a propios y a extra-
ños, a naturales y a extranjeros y 
arrancando de todos los labios fra-
ses de admiración y de elogio. 
No obstante, ha podido observarse 
que éste año la animación no ha si-
do tan grande como en otros pasados, 
y que la afluencia de forasteros no 
ha sido tan importante como lo fué 
en aquéllos, a pesar de haber venido 
de muchas partes de España. 
No podía suceder 'de otro modo da-
da la crítica y angustiosa situación 
porque todos atravesamos. 
Las novedades que este año se han 
presentado en la feria no han sido 
tampoco extraordinarias. 
Los aficionados a los toros han la-
mentado también la ausencia de sus 
tres espadas favoritos, los Gallos y 
Belmonte, que este año, por diferen-
cias con la Empresa no han venido a 
torear. Los matadores que han actua-
do en las cinco corridas de feria, en-
tre los que se contaban Vicente Pas-
tor, Gaona y otros, no han logrado 
tampoco entusiasmar al respetable, 
que ha salido de la plaza, en todas 
ellas, bastante aburrido y desilusio-
nado. 
En resumen, que la feria de este 
año, por diversas causas, no ha teni-
do todo el lucimiento que otras ve-
ces y que todos hacen votos para que 
el año próimo, mejorada la situación 
Internacional y particular de España, 
pueda volver a recobrar su antiguo 
esplendor. 
E l hundimiento de la Plaza de To-
ros, llamada, desde antes de acabar-
se. Monumental, ha sido un golpe te-
rrible para la afición sevillana. 
Se habla discutido tanto, se engen-
draron tantos proyectos y se soñaron 
tantas competencias que esa desilu-
sión es natural. 
E l amor propio mortificado tiene 
que resignarse y es preciso conten-
tarse con la tradicional plaza de la 
Maestranza. 
La opinión se muestra unánime en 
elogiar a las autoridades y Junta de 
Espectáculos. 
Sin la tenacidad de ellas en el cum-
plimiento de su deber, arrostrando el 
peso de influencias y amistades, la 
catástrofe hubiera sido horrible, 
pues era de presumir que el hundi-
miento hubiese ocurrido en la corr i -
da de Inauguración, señalada para 
los días de feria. 
E l Ingeniero Director de las obras, 
se encuentra enfermo de resultas de 
la Impresión, 
COIMMiBA. 
Honrando a t'erTantcs,—FUci 
Entre las ciudades más corv 
5 Europa puede citarse a r*111'^ 
No pierde ocasión de honr, 
mortal autor del QU1XOTE al ̂  
En 23 de abril último ' 
la» 
ha. 
auniversario de la muerta del ( 
novelista, con actos literarin en« 
meros conmemorativos dp i y ^ 
local. la Preng  
En la Plaza del Potro, en U , 
da del antiguo Hospital con ha 
en Museo, se ha colocado im li(1í> 
ble lápida. una ^ 
Es de azulejos y mide un nietm 
cuenta centímetros de lare ^ 
ochenta y cinco de alto. ^ 
En los ángulos superiores 
dos medallones uno con el retr f Vei1 
Cervantes y otro con el escnHo ^ 
mltivo de Córdoba, a dos tintas Pri"-
dos ambos por una guirnalda d Uni" 
ble. Toda ella va encuadrada ni* V5* 
gante cenefa azul, sobre fondo hi 
co hueso, con la inscripción reda » 
da por el eximio escritor D Fra " 
co Rodríguez Marín y en bellos10^ 
racteres antiguos; dice así : 
E L PRINCIPE DE LOS TVrt. : 
N I O S DE ESPAÑA, MIGUEL rS 
CERVANTES S A A V E D R A n? 
ABOLENGO CORDOBES. M¿\PTn 
NÓ E S T E LUGAR Y BARRIQ Vv 
L A MEJOR NOVELA DEL MUXBo 
VARIOS CORDOBESES CON AVOD 
DE PAISANOS Y CON VENERi 
CION DE ESPAÑOLES, DEDlrYw 
E S T E HUMILDE RECUERDO A-
INSUPERABLE ESCRITOR 
MCMXVII 
Esta lápida es obra del artista u. 
ñor Vigi l Escalera, 
En el cortijo del Alamlllo (Cfirjn. 
ha) se. ha celebrado una fiesta tan-
rlna, que se vió concurridísima, de ! 
pertando la envidia de los que no [Z. 
ron invitados. 
No faltaron Guerrita y Machaqué 
Se tentaron varios becerros y b> 
cerras de la ganader ía de don Floren. 
tino Sotomayor, estando encargado el 
picador Rafael Márquez (a) Mazzan 
t in i I I , 
E l becerro de muerte fué pareadj 
por "Machaquito" y el aficionado w 
flor La Barrera, hijo del Director Di-
neral de Seguridad, estoqueó el bi-
cho, después de una faena bonita, 
ALMERIA, 
Marejadas políticas.—Los amigos de 
Sil iela . 
Almería era una de las provincias 
más tranquilas de España, 
Allí nadie se preocupaba máa que 
de su trabajo y de la prosperidad 
país. 
Pero la maldita política se mezcló 
de lleno y desde entonces no pasa un 
mes sin motines, conflictos y dispe-
tos, muchos de los cuales acaban con 
derramamiento de sangre. 
Esta quincena toca una gran mare-
jada entre los munícipes. 
La mayoría votó una rebaja al 
arrendatario de los Impuestos Muni-
cipales y el Alcalde, viendo una ma-
niobra política, se opuso con gran 
acoplo de argumentos. Todo en bal-
de, pues los ediles Iban dispuestos a 
ganar la batalla. 
El señor Pérez Cordero, o sea el 
Alcalde, suspendió el acuerdo. 
Aquí fué Troya. 
Aunque se dice que el Alcalde, abu-
rr ido de estas luchas, pensaba dimi-
t i r , no se confirma el rumor, antes 
por el contrario se cree que el Go-
bernador civil sostendrá el acuerdo 
del Alcalde. 
En Almería ha causado general ale-
gría la distinción de que por parte 
del Presidente del Consejo señor Gar-
cía Prieto, ha sido objeto el Diputa-
do a Cortes por esta provincia, doa 
Luis Sil vela, elevándole al codiclaio 
puesto de Alcalde de Madrid. 
Apenas conocida la noticia los nu-
merosos amigos que en Almería tiene 
el señor Silvela, iniciaron la Idea te 
abrir una suscripción para con su 
producto regalarle el bastón de man-
do. A ella contr ibuirán no solamente 
los amigos políticos sino otras mu-
chas personas que agradecen al se-
ñor Silvela los buenos servicios quf 
ha prestado en pro de los intereses d' 
esta provincia, 
CADIZ. 
La agresión al "Triana,** 
En la bahía gaditana fondeó el va-
por mercante español "Triana" en la 
madrugada del 25 último. Pronto co-
rr ió la voz de que t ra ía averías pro-
ducidas por un cañonazo que le habu 
disparado un submarino alemán, y 61 
muelle se llenó de curiosos, ávidos Je 
noticias. 
Los tripulantes del buque rcflr'c-
ron que cerca de Punta Sagra fue aj' 
canzado de repente por un proyec» 
de un submarino, que causó destroza3 
en el vapor, hiriendo a dos marine-
ros, uno de los cuales que era cov 
nero del buque, falleció instantánea-
mente. „ . 
E l "Triana" paró la máquina y 
tonces el submarino se acercó e 
viando un bote con el capitán. 
examinó l a documentación detenw» 
mente, presentado BUS excusas por 
daño causado y autorizando al car 
español a seguir su derrotero. 
También afirmaron los tripulan^ 
haber visto al submarino luchar m 
otros cuatro buques, a tres de 
cuales consiguió hundir, perslR"1^ 
do después al otro hasta hacerl° ñ0, 
rar, destruyéndolo en seguida a ca 
nazos. nomatia 
El cocinero muerto se liaro g 
Francisco Vallina y era ™w¿¡Ljt 
Gijón. El herido se nombra Am j 
Bouzada Chaves y su estado e» 
gravedad. 
GRAXAHA. 
Por no Jngar limpio 
Un vendedor ambulante diverso9 
mercancía Iba recorriendo a' . . . ^ 
pueblos de la vega granadina 
al de Belicena, en cuya PlaZ* Í.aCiios 
J-™*» varios rouena^ 
di 6
. l6 
al  elicena,  cuya la * Lcbos 
una modesta rifa. Varios muen* ^ 
empezaron a jugar en la ̂ , 8 n i y un» 
bre la limpieza o no "nipl©"' 
de las tiradas se entabló nna 8 y 
sión entre los pequeños JU** cinos 
el dueño del aparato. Alguno9 ^ 
del pueblo que Pre8enc a ^isnia. 
puta tomaron parte en la m ^ pr0 
vldléndose en dos bando* uDt* ^ 
y otros en contra del ^ndedor ^ 
lante, enardeciéndose J08 ^ieniflca11' 
manera, no obstante la 1^1K aUell'3 
cía del motivo que uno ne arJ 
sacó una pistola e hizo un Ba-
El t i ro vino a dar a don ^„oCidísii0* 
rrera Villegas, persona cono ^ 
del citado pueblo, dejándolo 
en e l acto, jgo e& 
En el hecho, que aparece 
brollado, entiende la autoriaa» 
Narciso Díaz de ̂ S.̂ 3̂  
Málaga, 30 de abrí Ide W*1' 
f i e s t a 
A S O I X X X V 
(TE. al W 
l!0 Alebró I 
^arios y** 
rnPia ^ha. 
8 larso Por 
riores 86 
«Iretrato' 
1 escudo Ü,., 
lracia Por ¿ 
e foildo bla. 
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D e s d e E s p a ñ a 
J'" • < 
F 
Fj descubrimiento más prodigioso de 
te siglo—decía Francisco Willard— 
? sido el descubrimiento de la mu-
Pero casi ningún pueblo lo ad-
ie[tio y casi to^os siguieron nfgán-
Jole derechos que le correspondían y 
Rigiéndole deberes que se le atribuían. 
I mujer "está obligada a renunciar 
Perpetuamente a su voluntad, aún en 
íu propia casa " legislaba el viejo 
Código de Manú; y en nuestros tiem-
pos galantes, democráticos y libres, 
¡os hombres que se juzgan más ex-
celsos, y escriben cosas de amor en 
oue se pintan esclavos, todavía con-
servan esta ley en los rincones del 
alma. 
Mas al fin, llegó esta guerra, que 
a la vez que derrumbó numerosos fe-
tiches, levantó varios altares, y que 
a ¡a vez que condenó al olvido nu-
merosas supersticiones, sacó varios 
ideales de la sombra. Y fué esta gue-
rra la que verificó el verdadero des-
cubrimiento de la mujer, sin necesidad 
de echarla de su hogar, ni de exigirle 
su vida. De su hogar, y al encuentro 
¿t la muerte, ya salió la mujer antes 
de ahora; y ya supo antes de ahora 
dar ejemplo de fiereza y de valor, 
arrebatando las espadas con las ma-
nos desnudas a los suyos, cuando los 
veían huir ante el empuje de los ene-
migos, y encendiendo las hogueras en 
que había de abrasarse una ciudad 
que se negaba a rendirse. . . 
Pero la guerra' actual les pide más 
a las mujeres de ahora: primeramente 
les pidió sus hijos, sus maridos y sus 
hermanos; después, les pidió que 
abandonaran la soledad en que llora-
ban su dolor y fueran a trabajar en 
una fábrica; y luego, les pidió que 
escondieran sus lágrimas en una ma-
ravillosa resignación que evitara el 
desaliento.. . Les pidió tres sacrifi-
cios, y llegaron al cabo de los tres sin 
desmayos, sin tropiezos, sin caídas, 
crucificado el espíritu y agotada la es-
peranza; y llegaron al cabo de los 
tres con un esfuerzo mayor de abnega-
ción y energía que el necesario para 
meterse en la trinchera, sujetar entre 
las manos el fusil, y aguardar la 
llegada de una bala que destroce el 
corazón: porque esta muerte mata en 
un momento, y la muerte de estas vi-
das miserables parece que nunca aca-
ba de matar. . , 
Así. el ejemplo de mayor fortale-
za, de mayor resistencia y de mayor 
heroismo lo ha dado en esta guerra 
la mujer, pasando como una sombra 
por todos los caminos de tragedia, sin 
dejar en los zarzales ni una gota de 
llanto ni una gota de sangre. El de-
ber se le ofreció como puñal y no 
vaciló en cogerlo y en clavárselo en 
el pecho: y en esta hora de grandes 
amarguras e inmensas renunciaciones, 
de su dolor hizo orgullo, de su de-
bilidad hizo grandeza, y sobre el mon-
tón de ruinas de los ídolos caídos, 
alzóse ella como ídolo subl imé . . . 
TñmO D E L A M A R I N A M a y o 3 0 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E S 
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El nuevo gobierno ruso ha querido 
pagar a la mujer los servicios que 
prestó, y le concede de un golpe to-
dos los derechos civiles y políticos 
de que el hombre disfruta. En ade-
lante, la mujer de Rusia podrá ser 
electora y elegida. Y quizás haya un 
Peligro en este salto instantáneo del 
exceso de esclavitud al exceso- de li-
bertad; pero quizás la justicia lo sua-
Vlce, si el nuevo gobierno ruso com-
plementa su labor favoreciendo el des-
envolvimiento económico de la mujer 
como base de su verdadera indepen-
dencia y el desenvolvimiento intelec-
tual como base de su verdadera ele-
cción. 
Y también en Inglaterra ha signi-
ficado la guerra actual un avance re-
«uelto del feminismo. Lo que no con-
Sl?uieron con sus gritos, con sus ma-
Westaciones. con sus protestas y 
sus mítines las feministas de an-
no. acaban de conseguirlo con su 
Acogimiento y su silencio las femi-
aistas de hogaño. Y es que aquellas 
íran furias, y estas son mujeres; y 
45 que aquellas contagiaban de su 
.«Pmtu grotesco la causa que defen-
' an. y estas dan a la causa que sos-
jjnen la majestad de su espíritu. Y 
tr\0]*' ^ gobierno inglés reconoce que 
Val ÜÍc!a ^ 'a patria pesa tant0 C' J i0/ de la mujer como el esfuerzo 
^ hombre, y se espera que ipuy pron-
j j e 7 Pague este valor con la igual-
^ absoluta de derechos... 
B r ' tr,unfa la mujer . . . Los pe-
^lcos españoles lo demuestran de-
PecM cf^ ^em'n'smo una atención es-
toy i 8eñor Mart,'nez Sierra abre 
ejjyj*11 cl A B C una sección que lo 
la o f ^ en 'a ('ue se ProPone recoger 
j j j m o n de las más altas persona-
y J p ,ejPaño,as «obre la posibilidad 
Hidad de la participación de las 
i ere« en el gobierno de España. L a 
^ c i a desteñida y bufa que hi-
S ó l o t e n e m o s m o d e l o s 
d e c a l z a d o e x q u i s i t o . 
mensa en la que se reunieron las am-
biciones más grandes y los horrores 
más bárbaros . . . Y hoy ya se ve que 
en las leyes y en las disposiciones de 
los hombres no pueden nacer las ro-
sas, si no se les comunica un poco 
de dulzura maternal y un poco de 
terneza femenina. . . 
Constantino CABAL 
S . B E N E J A M 
S Ó / Í fá/ae/ e Industria Tele A-5647. 
PIDA ELCATALOGO DE NOVEDADES 
zo decir a Janson en la Cámara de 
Bélgica que el derecho de sufragio era 
"innato" en el individuo, procuró dis-
tinguir entre el individuo y la indivi-
dua, y colocar el derecho en los pa-
ñales del uno y quitarlo airadamen-
te de los pañales de la otra. L a de-
mocracia desteñida y bufa no concibe 
a la mujer si no al pie del albañal, fre-
gando platos, o inclinada sobre la má-
quina de coser, pegando remiendos, . . 
Y en sus raptos generosos, la concibe 
en un salón, cubierta de alhajas y 
vestida de sedas, expuesta como es-
pectáculo a los ojos y apetitos de los 
hombres. 
En aquellos viejos tiempos en que 
aún no había regenerado al mundo la 
bufonada de la democracia, los espa-
ñoles conocieron una Lucía Medrano, 
que desempeñó en la Universidad de 
Salamanca la cátedra de estudios de 
latín; y una Francisca Nebrija, que 
sucedió a su padre Antonio de Nebri-
ja en la cátedra de Alcalá; y una 
Juliana Morella, que fué hecha doc-
tora por la Universidad de Aviñón; y 
una Isabel Poya, que consiguió la ce-
lebridad para su cátedra de Roma; 
y una Beatriz Galindo. que llegó a 
ser profesora de la más grande de las 
reinas.. . En estos nuestros tiempos 
democráticos, propuso una vez el se-
ñor Vázquez de Mella en el Congre-
so la concesión del voto a la mujer, 
y la generalidad de los señores dipu-
tados se sonrieron misericordiosamen-
te . . . 
Hoy arrecia la campaña. . . Hoy 
se impone la mujer como mujer, por 
la resignación y la ternura, la energía 
y la piedad. . . 
Y hoy. se ven los resultados del 
gobierno exclusivo de los hombres, en 
los ríos de sangre derramada, en los 
cementerios llenos, en los montones 
de escombros...; en esta tragedia in-
Crónica Religiosa 
El Triunfo del Gran 
Coche Automóvil. 
E S T U D E B A K E R 
U n a C r i a d a 
OEHTÍD0(pMUn 
UCOR Dt BERSO 
Boeldo nnirersalmente como 
fcejor parri CATABROS, BR0N-
VCI0S X PULMONES. 
^ ^ e j o r U c o r i e c o n o c e . 
-^ÍS^n d e i u imi tac iones . 
t> r 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
E x i s t e n c i a tíe D i o s 
ROM I 
Toda rebellón directa contra la ver-
dad en materia de religión, es tácita o 
expresa, mediata o inmediata negación 
total o parcial de la adorable perxonall-
aad de Dios, injuriosamente sustituida 
en mayor o menor escala en nuestro glo-
bo por la personalidad hunwna, ya in-
dividual, va colectiva. 
Así fué la rebelión de Satanás en el 
Cielo, probablemente contra el Cordero de 
Dios, el Cristo y su reino la Iglesia y 
contra la sumisión a éstos por Dios pre-
ceptuada a todos a constitutione mundi. 
Ipsum audlte, oídle: repitió y lo intimó 
al mundo el Padre Eterno en las alturas 
del Tabor y en las márgenes del Jor-
dán; Ipsum audite. 
Así evidentemente siguió y sigue des-
pués acá la rebellón en el Paganismo, 
Mahometismo y Filosofismo, Arrianismo, 
Protestantismo y hasta la más trivial he-
regla y cismática arbitrariedad o pre-
potencia. SI Ecclesiam non audlerit sit 
Obi sicut ethnicus ©t publicanus. 
David, en casi todos los versículos de 
BUS religiosos salmos y casi con afecta-
ción incansable del uso de nombres y 
pronombres personales, no cesa de recla-
mar y reivindicar para Dios la gran dig-
nidad de persona. 
Establecer, pues, de una manera sen-
cilla, breve e incontrovertible la santa 
gran verdad de la existencia y personali-
dad de Dios que a los cuatro vientos pro-
clama : srloriam mean alteri non dabo. Is. 
ce. 42 et 48, es hacer imposible al error 
todo ataque serio y formal contra la Re-
ligión. Ahora, pues. 
Primer punto. 
Aquello es esencial a una cosa sin lo 
cual ésta no se concibe, o con esclusión 
de lo cual desaparece su concepto. L a 
redondez, v. g., es esencial al círculo, 
porque sin ella no se concibe el círculo, 
y si de él se la excluye, desaparece el 
concepto del círculo. E l color amarillo 
no es esencial al círculo, porque «in el 
color amarillo, o con erelusión de él se 
concibe muy bien el círculo. L a racio-
nalidad es esencial al hombre (o al in-
dividuo humano A), porque sin ella o 
con erelusión de ella, no se concibe, no 
se puede concebir el hombre (animal ra-
cional.) L a estatura de seis pies no es 
esenciaJ al hombre, porque sin esa esta-
tura, o con exclusión de ella, se concibe, 
se puede concebir el hombre. 
Esto supuesto. 
Figurémonos un monte, todo él de oro 
bruñido, Arboles, troncos, ramos, hojas, 
flores, frutas, todo de oro bruñido, pra-
deras, matorrales zarzas, ortigas, etc., etc., 
todo de oro bruñido, en fin, un monte 
por completo de oro bruñido. A este 
monte que así se concibe sin la existen-
cia, o sea. en la condición de su reali-
dad metafísica o Intrínsica posibilidad, 
no le es esencial la existencia, porque sin 
existencia se le puede concebir y se le 
concibe. 
Estudiemos en todas sus partes este 
edificio en que nos hallamos reunidos, y 
entre la reunión algunos maestros de 
obras; supongamos que después de eso 
desaparece el edificio con todas sus partes 
sepultado en la nada, su concepto no 
desaparecería de nuestra mente, y en par-
ticular de la de los maestros de obras, 
seguiría, pues, o podría seguirsiendo con-
cebido sin existencia, en la condición de 
la simple realidad objetiva de su intrín-
seca no repugnancia o conveniencia, de 
su Intrínsica posibilidad, o sea, con ex-
clusión de su existencia, es decir, que la 
existencia no es esencial a este edificio 
en que estamos reunidos. 
Lo que decimos de este edificio, puede 
decirse del globo o mundo que habita-
mos, que estudiado por inteligencia bas-
tante capaz podría seguir siendo conce-
bido por ella añn después de sepultado 
en la nada, es decir, que la existencia no 
es esencial al mundo o globo que habita-
mos. 
Lo que decimos de nuestro globo puede 
decirse de todos los globos, seres y par-
tes del universo, de la totalidad de se-
res, en fin, que existen en el tiempo y 
en el espacio; una Inteligencia bastante 
capaz que lo hubiese estudiado en su con-
junto y detalles, seguirla o podría seguir 
concibiendo al universo aun después, si 
este fuese sepultado en la nada, es decir, 
que la existencia no es esencial al uni-
verso, el cual puedé concebirse sin ella, 
con exclusión de ella. 
SI pues la existencia que el universo 
tiene no le es esencial, eso quiere decir 
oue no la tiene por su esencia, quiere 
decir, que no la tiene por su naturaleza, 
ab intús. quiere decir, que no la tiene de 
sí mismo, que 'a tiene, pues, de otro, en 
fin, que otro sér diferente del universo 
dió la existencia al universo. 
E r a el 1er. Punto. 
Segundo punto. 
Este sér diferente del universo, al cual 
dió la existencia que al universo no es 
esencial ni en mucho ni en poco de él, 
se la dió. pues, por completo; el univer-
so no existía, era nada y lo hizo existir, 
lo sacó de la nada, lo crió. Pero la na-
da no tiene ninguna clase de exigencia, 
de conexión necesaria, ni de derechos: 
luego ese sér dió al universo ta existencia 
sin ninguna clase de necesidad, así gra-
tuitamente, libremente. Luego el sér di-
ferente del universo, que dió a éste libre-
mente la existencia por completo, es un 
sér criador, un sér libre y así inteligen-
te, y por tanto un sér personal. Sér. 
pues, criador, libre, inteligente, personal. 
E r a el 2o. Punto. 
Este sér personal vivo que hizo existir 
al universo, es por lo mismo eficiente 
causa universal, caysa de todo; si es cau-
sa de todo, es, pues, causa primera; si 
causa primera, no es efecto, no es contin-
gente como el universo, no tiene de otro 
la existencia ni nada sino de sí mismo, 
por exigencia de su sés, por su esencia, 
por su naturaleza; es en todo ens a se, 
absolutamente Independiente, supremo y 
absoluto v así por esencia no subordina-
do no sometido a nada, no subordinado, 
no sometido a hipótesis, composición ni 
condición alsruna, no subordinado, no so-
metido a tal o cual límite de realidad, 
perfección y actualidad, sin límites. In-
finito en todo; Sér infinito; Infinito, pues, 
en duración. sea, eterno; infinito en 
poder, o sea, omnipotente; infinito con 
relación al espacio, o sea Inmenso; Infi-
nito en santidad, en sabiduría, en bondad, 
en clemencia, e justicia, en misericordia, 
en belleza, en amabilidad, en felicidad, en 
erandeza, en todo género de realidad y 
perfección: la plenitud de ser en perso-
na Qni est, v en unidad slmplicísima. 
Este es ei Dios del Cristianismo, el 
Dios vivo y verdadero que adoraron San 
Asnstín y "Santo Tomás y Bossuet. 
Y queda demostrada la Existencia do 
Dio*. 
E r a el Ser. Punto. 
, r r . Antonio Fuente y Calé, 
Párroco de Somló. 
El señor don Juan Martínez, socio 
¿"érente de la importante casa comer-
cial importadora, de esta plaza, Mar-
tínez, Castro y Ca., ha verificado re-
cientemente un viaje a los Estados 
Unidos, con motivo del gran negocio 
de automóviles implantado por dicha 
cesa en la ampliación de sus exten-
sas y abastecidos almacenes, sitos en 
la calle de Muralla números 40, 42 y 
44, accesorios, manzana adentro, has-
' ta el número 5#9 de la calle de Agua-
i cate. 
No es necesario ya citar la marca, 
el nombre del soberbio, del elegantí-
simo auto, elegida en representación 
y depósito exclusivos por los acredi-
tados comerciantes. Studebaker se 
ha impuesto como de golpe y es ven-
tajosamente conocido de todo el mun-
do Es el coche majestuoso y cómodo 
que prefiere el capitalista de buen 
touo, cual lo evidencia la larga y 
escogida lista de sus poseedores; ren-
tistas, acaudalados propietarios, ban-
queros, industriales, comerciantes, 
profesionales, médiocs, etc., depen-
dencias oficiales de la República, i n -
tegran la nutrida y expresada lista, 
y hay que tener muy en cuenta el cor-
to perlódo Je tiempo que hace se im-
plantó aquí la agencia de que se tra-
ty-. Bien es cierto que la fama uni -
versal que goza el Studebaker re-
percut ía en Cuba desde mucho antss 
de que lo conociéramos, de que l le-
garan a la Habana los soberanos au-
tos cuya coloral fábrica representa la 
casa de relación. 
Martínez, Castro y Ca., están dando 
r ú n los últ imos toques de mano al 
segundo pabellón - a lmacén de auto-
móviles, levantado ad-hoc en Mura-
lla por exigencias del floreciente ne-
gocio. 
Y ¿en qué consiste la proclamada 
supremacía del egregio Studebaker? 
p iegun ta rán algunos. Consiste, ha-
br¿ que contestarles, en que constitu-
yo lá última palabra de la perfección 
y el summum do la solidez y de la 
pltgancia. Ved su magnífico motor 
en gastado ':n el chassis con la pre^ 
cisión simétrica que se engasta el án-
cora de un reloj; ved el rico templa 
de todas sus piezas, finamente ajus-
tadas, libres de traquetreos inútiles 
y destructores; ved la suavidad de six 
funcionamiento comparable al de una 
máquina de ce-ser buena y flamante; 
A <••(} sus arranques automáticos mer-
ced a los cuales puede ponerlo en 
movimiento un niño como si se t ra-
tase de echar a andar un coche de j u -
guete; ved su gran sistema de carbu-
rador regulable sin dificultades n i 
engorros; ved su prepotente y senci-
l la caja de engranes que no sufren re-
chinamientos al cambio de las veloci-
dades; ved la también superior tem-
pbmza de su muellaje; ved el corta 
elegante de su carrocería , en una pa-
labra, examinad una por una las par-
tes todas de la intsgral Studebaker y 
hal laréis qu© la mano del artífice ha 
realizado en Ü> cómputo sus más es-
merados primores. 
Y sin embargo de tal excelsitud el 
precio del Studebaker es menor aun 
que los corrientes a que se venden 
otras marcas más o menos conocidas. 
Teniendo en cuenta tan soberana» 
circunstancia-?, no es aventurado pre-
decir que será el coche de alta pre-
ferencia en plaza, como lo es en el 
extranjero. 
La mejor recomendación de él la 
hacen al público sus compradores 
mismos. 
Además >los señores Martínez, Cas-
tro y Ca., son agentes exclusivos im-
portadores de los camiones U. S. de 
The United States Motor Truct Co. 
De las gomas y cámaras "Cocotero", 
inmejorales, aquellos y éstas, por 
haberse eíbtenido su manufacturación 
mediante detenidos y sabios estudios 
científicos industriales y haberlos 
sometido a concluyentes pruebas de 
rfsistencia, antes de lanzarlos a la 
competencia ael mercado mundial. 
Felicitamos a esos valientes y afor-
tunados amibos D . Juanito Martínez, 
D. Benito Castro y D. Casimiro Ce-
pero, componentes de la razón social 
repetida, acaudalados almacenistas 
importadores de sedería, quincalla y 
novedades, por el veloz progreso del 
f i l ia l negocio, por el triunfo mereci-
do y rápido del Studebaker. 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
BOMBON PURGANTE 
( D E L - D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . = 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
N o s a b e a m e d i c i n a 
A/MLJ^ClO D E 
AQUIAR no 
lili 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL", Nepluno y Manrique 
SANAHOGO 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
cd̂ i SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Vapor Alfonso XII 
V I A J E EXTRAORDINARIO 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se pro-
vean de mantas de viaje desde ?4. si-
llas de 99 centavos a $5 SO; baúles 
camarotes de $4 a $20 Bodega de 
$3.50 a $25. Baúles escaparates, per-
cheros, $27.50 a $100; maleticas de 
mano de 50 centavos a $16, necesere?;: 
sacos de ropa sucia, gorras y som-
breros. 
Recomendamcs para evitar el ma-
reo llevar una ootella Anís de la As-
turiana. 
F. COLLIA Y FUENTE 
Teléfono A-2816. ííblspo, 82. 
E l L a z o d e O r o 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
C3863 5t-24 v.29 
, 4 C a n a n o v a , , 
Ha sido vendida en una respetable 
suma la Importante finca "Casanova" 
de Sagua de Tánamo, por sus propie-
tarios señores J. Simón Co. a la 
Atlantic Frui t Go. 
Seg.'m informes esta rico Compañfa 
desarrol lará sus plantaciones de gui-
neos hasta Tagnaneqne, cruzando to-
das sus propiedades de vías fé r reas ; 
y, más adelante, ins ta la rá un gran 
central azucarero. 
La J. Simón Co. tomá a cuenta de la 
venta de la finca Cananova, el nego -
cio de la Atlantic Frui t Co. en Sa-
má. 
SE CURARON 
Eso dicen miles y miles de pobres su-
jetos nue se han pasado muchos meses, 
l i mentándose de su suerte, porque su-
frían horrible tormento, violentos dolores, 
agudos ataques del mortificante reuma. 
Se curaron porque tomaron Antlrreumátl-
eo del do< tor Russell Hurst de Flladelfia, 
la medic#i6n que siempre cura el reuma. 
L s muy eficaz. 
SIEMPRE FUERTES 
Los hombres que en su mediana edad 
al inlcínise el decaimiento físico toman 
las Pildoras Vitailnas. siempre se hacen 
fuertes, vigorosos y potentes, porque las 
Pildoras Vitalinas. revedecen. vuelven la 
fuerza de la juventud. Se venden en su 
depósito "EH Crisol,"- Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. Los Jóvenes 
desgastados, se reponen también. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA v anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puede usted adquirir el DICCIONARIO EXCICLOPEDIDO POPULAR 
ILUSTRADO SALVAT 
VERDADERA E>CICLOPE DIA DEL SAHER H O I A J Í 0 
E L DICCIONARIO ENCICLOPED ICO más moderno que se ha publicd-
do en español, acabándose de publi car el TOMO APENDICE. Toda la 
obra consta de DIEZ VOLUMINOSOS TOMOS que se entregan a pagar en 
DIEZ MENSUALIDADES de $5.00 ca da una. La obra se entrega al pagar 
el PRIMER PLAZO. POR PAGO A L CONTADO 10 por 100 de DESCUEN-
TO. PIDANSE INFORMES 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO, GALIANO 62 (es-
quina a Neptuno.) Apartado 1115.. Tedéfono A-4958. Habana. 
PIDANSE CATALOGOS QUE SE ENVIAN GRATIS 
C 3892 8d-25 Tt-JJ*. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A IVUvn 3 0 de 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V 
L o s E . ü . y l a G u e r r a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
po; regulación del tráf ico terrestre 
y mar í t imo (prohibiendo, entre otras 
cosas, el transporte de ar t ículos de 
lujo.) 
Arrearlos diplomáticos. 
8o.—Los Estados Unidos d a r á n a 
los aliados trato preferente aduane-
ro. 
9o.—Negociaciones para convencei 
a Rusia de la r e c o n s t i t u c i ó n de R u m a -
nia, Serbia y Montenegro y de que Bo-
hemia debe ser libre e independien-
te, y que todos los rumanos, serbios 
e Italianos que no formaban parte 
de esas naciones al principio de la ^ 
guerra, q u e d a r á n adscritos, con los ¡ j i j • i 
territorios que ocupaban, a sus res- ' 
lectivas banderas y naciones. 
10o.—La r e s t a u r a c i ó n de la n a c i ó n 
polonesa urgentemente propuesta por 
Mr. Wilson. 
l io.—El Presidente "Wilson hizo co-
mentarios sobre la convoniencia de 
H a b a n e r a s 
L o s q u e s e v a n 
¡Cuántas despedidasI 
Anunciadas están, entre las más 
próximas, las de distinguida? familia». 
Con el conocido hacendado Anto-
nio Balsinde, dueño del ingenio San 
Ramón, en las cercanías del Mariel, va 
un contingente numeroso a los Esta-
En primer término su esposa, la 
dama excelente Charito Arocha de 
Balsinde, tan buena y tan amable. 
Y el grupo de sus hijos. 
Entre éstos, los jgvenes matrimonios 
Hechos tiene sus preparativos pa-' 
ra embarcar en los primeros días de 
Junio la dama elegante y siempre 
admirada Lily Hidalgo de Conill, quien : 
se despedirá de un grupo de sus amis-
tades el sábado próximo, en el Yacht 
Club, con una gran comida. 
Acompañada va a Nueva York de 
su señora madre, la respetable dama 
Emilia Borjes Viuda de Hidalgo, y de 
sus tres queridísimos hijos, Jack, V i - : 
vicn y Guydo. 
Entre otros muchos de los que se : 
embarcan en Junio haré mención sin-
r ,vOT de una ve . U — m a n - ^ Anl0I, Balsinde y Geor?ina I ^ „ 7 . W Z oesa 
12o—La situación de Méjico tam-
bién fué objeto de discusión por la 
Gran Alianza y se acordó la necesi-
dad de continuar una amigable ayu-
da al pueblo mejicano. 
13o.—No sa llegó a aceptar definiti-
vamente la proposición inglesa de 
mandar a las comisiones de guerra 
de Londres miembros nombrados por 
los Estados Unidos. 
SI de estos trascendentales acuer-
dos definitivos o en discusión pasa-
mos a leer la nota de lo que se dijo 
pn la reunión de Directores de Re-
-.istas técnicas y mercantiles, nuestro 
asombro crecerá, por la crudeza de 
las declaraciones. 
Allí estaban varios representantes 
del Colegio Nacional de Defensa y 
Secretarios de Mr. WUson. 
M. Hoover, el Director de Subsis-
tenclas, dijo que la gnaerra dura r í a de 
jos a cinco a ñ o s ; que los aliados ne-
cesitan este año mi l millones de 
bushels (el hushel tiene 57 libras), 
que el precio de las subsistencias en 
los Estados Unidos era demasiado ele-
vado; pero no se debe fijar para re-
mediarlo un precio máximo a los a l i -
mentos, porque esa medida fracasó en 
Europa y fallaría en América. Hay 
que restablecer la distribución de a l i -
mentos, con los menos intermediarios 
posibles. 
El Secretario de Gobernación, Mr. 
Lañe, i jo : Poned en vuestras Revis-
tas que los Estados Unidos están pe-
leando por algo que es real, porque 
un hombre no imprima su voluntad a 
millones de individuos y porque un 
jefe con uniforme sea el dueño de un 
país. . 
El Secretarlo de la guerra, M. Ba-
ker, expresó que América luchaba 
contra un principio filosófico encar-
nado en un pueblo, a saber: que la 
fuemo todo lo prima. 
Hizo M. Baker la siguiente t ran-
sendental afirmación—The "World, del 
JJ6—: "Cuando los Estados Unidos en-
traron en la guerra todos los recur-
sos de los aliados estaban casi ago-
tados y no hay manera de establecer 
la paz plenamente sin que los Estados 
Unidos movilicen todas «us fuerzas 
militares, navales, industriales y mer-
cantiles. 
E l Secretario de Marina dijo a loa 
Directores de Revistas Mercantiles 
Que estampasen en sus columnas que 
es un crimen el tratar d? obtener en 
estos momentos más beneficios que 
los normales. 
El Consejeros de Municiones, M. 
Frank Scott dijo que en la batalla 
de Gettysburg, en que vencieron Crant 
y Lincoln, se dispararon 32,000 gra-
nadas y hoy en 3 minutos v o l i t a n 
los cañones igual número, en tierras 
de Francia, 
E l doctor Martín, del Consejo Mé-
dlco, a t i rmó que hay que mandar 
miles de médicos a Francia porque 
han muerto muchos en la guerra. En 
una retirada de los ingleses murie-
ron 267 médicos en medra hora, en 
el mismo punto y quedaron sin ayu-
da facultativa 5,000 hombres, durante 
'i2 horas 
M. Vauderlipt, Presidente del Natio-
nal City Bank, dijo qus los Estados 
Unidos tienen que economizar, por-
que si es cierto que Inglaterra pudo 
levantar emprésti tos en Norte Améri -
ca para proseguir la guerra, nos-
otros no tenemos ningún país que 
nos preste y por eso no es patriótico 
gastar mas de lo preciso pura atender 
a las necesidades de la vida, n i des-
pilfarros de ninguna clase 
¿No es cierto que en vistas pocas l í -
neas se pinta con vividos colores co-
mo estaban las naciones aliadas de 
Europa a pesar de que los periódi-
cos nos decían que se hallaban a 
corta distancia «lo un truinfo ruido-
so? 
Pues no tiene desperdicio ese re-
trato al desnude hecho por estadis-
tas norteamericanos d3 las tres eta-
pas de la guerra 3 a. La situación era 
casi desesperada; 2a. El esfuerzo 
enorme tanto económico como m i l i -
tar de la Unión, al entrar on la l ^ a ; 
3o. Los medios que se proponen em-
plear para lograi el triunfo v cua-
les son las asnít aciones finales de 
la Gran Alianza. 
Faura y Manolo Diaz Pairo y Chicinta! dro Fontanals y María Teresa Hcrre-
Balsinde, a los que acompañan sus \ rat y la distinguida señora Lulá Aju-
encantadores niños. 
Las dos graciosas hermanas Mer-
ceditas y América Balsinde. 
Y completando la expedición la 
distinguida señorita Emma Villavicen-
cio y su gentil prima, Georgina Mar-
tínez, que contentísimas hacen sus 
preparativos de viaje. 
Alojados en el hotel Ansonia per-
manecerán todos algunos días antes 
de su traslado a las Montañas. 
Dispuesto tiene su viaje al Norte 
el señor Regino Truffin, presidente 
del Unión Club, con su numerosa y 
distinguida familia. 
Se despedirá de un momento a otro 
la bella viudita Josefina Vila. 
ria de Longa con sus tres bellas hi-
jas, Josefina, Mercedea y Lulita, tan 
festejada esta última ayer en sus días. 
L a interesante dama María Martín i 
de Dolz, que va a veranear en las | 
Montañas acompañada de sus dos hi- i 
jas, las jóvenes y bellas señoras Her-: 
minia Dolz de Alvarado y Marina 
Dolz de Tolón, sin faltar la adorable | 
María Herminia. 
Y una viajera más, tan distinguí-1 
da como Julia Sola de Bemdes, que j 
va a Nueva York en unión de Mi-i 
riam, su linda hijita. 
El éxodo del verano, aunque más' 
tardío que otros años, queda ya ini-
ciado. 
L o s M a r t e s d e l C i n e P r a d o 
Señoritas. Son siempre animados. 
Y se ven siempre concurridos. 
Anoche, én el estreno de L a Posa-
da Negra, brillaba un grupo selecto en-
tre el numeroso público que llevó al 
Cine Prado la exhibición de la nueva 
película. 
Allí estaban, entre las señoras, Mer-
cedes Romero de Arango, Albertina 
Iznaga de Fonts y Ofelia Rodríguez 
de Herrera. 
Emelina Vivó de Mendoza, Espe-
ranza Quirch de Cossío, Ana María 
Mata de Torroella, Elisa Otero de Alc-
many, América A. de Bruzón, María 
Regla Brito de Menéndez, Mercedes 
Lpzano de Jardines, Elena Fumarada 
de Izquierdo, Leonila Fina de Armand, 
Piedad Jorge de Blanco Herrera . . . 
Y la interesante Adriana Cestero 
de Andreu. 
Elisa Iznaga, Nena A¿fcárate, Olga 
González, Conchita Fernández de Cas-
tro y Rosario Suárez. 
Mercedes y María Teresa Lustot, 
Angelina y Nena Alemany, Concha 
Suárez, Nena Bruzón, Flor y Juani-
ta Menéndez, Cira y Cuca Castillo y 
Ana, Adela, Margarita y Miriam Pa-
lomeque. 
María Teresa Fueyo, Maruja Soli-
ño y Margot Torroella. 
Y ya, cerrando la relación, las dos 
bellas y celebradas hermanas Ondi-
na y Enriqueta de Armas. 
Se anuncia para el viernes en el 
Cine Prado el estreno de una cinta 
con el título de Fernanda de la cual 
se hacen grandes elogios. 
Nueva en la Habana. 
L o s d u e l o s ú l t i m o s 
Triste final de Mayo. 
Está lleno de notas necrológicas. 
Ayer, en fúnebre trilogía, se pro-
nunciaban los nombres del doctor 
Luis Cowley, del coronel Gerardo Pór-
tela y del desventurado joven Artu-
ro Bosque. 
Víctima este último del trágico he-
cho ocurrido en la mañana del do-
mingo que conoce toda la Habana. 
E l doctor Cowley, uno de los más 
altos prestigios de nuestro cuerpo mé-
dico, desempeñó su cátedra en la Uni-
versidad Nacional hasta la víspera de 
ser acometido del mal que lo ha lle-
vado a la tumba. 
Un hombre excelente. 
Lloran en torno de esa tumba los 
dos hijos que lo adoraban, Angel y 
Jesús Cowley, amigos míos muy que-
ridos a cuyo dolor me asocio de todo 
corazón. 
Llega de Nueva York la noticia de 
haber muerto en aquella ciudad, a 
consecuencia de la terrible pulmonía, 
el hijo de los jóvenes esposos Luis 
André y Besi Pídala. 
Una criatura encantadora. 
Tenía el mismo nombre de su pa-
drino y tío, el comandante Arman-
do André, a quien hiere esta desgra-
cia en sus más puros y más hondos 
afectos. 
Y al ilustre senador Fernández Gue-
vara llegó ayer un cable, desde Es-
paña, donde se le comunicaba que Mi-
guel Villarrcal, el pobre actor Villa-
rreal, había sucumbido al mal que lo 
hizo retirar de la escena privado has-
ta del habla. 
No podía resistir m á s . . . 
(Pom a I * p&Kln» CINCO.) 
m 
r 
P R U E B E L O S . . . . . . 
j l S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! 
D e a h í l o s o l i c i t a d o d e n u e s t r o s a l ó n 
* L a F l o r C u b a n a ' , G a l i a n o y S . J o s é 
De Comunicaciones 
Ha sido declarada de servicio or-
U n a m i g ó e n f e r m o 
Desde hace varios días se encuen-
t ra enfermo, aunque no, afortunada-
mente, de gravedad, nuestro parti-
cular amigo el Joven Antonio Sosa, 
diñarlo, la oficina local de Comunl- ! empleado competentísimo de la "Ci-
nema Films Co." 
Deseamos al amigo 'un pronto y caciones de Zulueta, provincia de 
Santa Clara, la cual lo p res ta rá de 7 
a. m. a 10 p. m. todos los días, con lo 
que se amplía el servicio en cinco 
horas diarias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-






E L I M I N A C Í O N P O S I T I V A D E L A C f D O Ü R i C O C O N L O S 
a n o s J V u s c s 
• E l l o s l a v a r á n su s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d . 
c r ó n t e a " 9 , e 0 t a ' ^ e u ^ l a t i s n , 0 y l a s - e n f e r m e d a d e s 
BAYOS X IWOtWTGtm 
r.«.o.c»m. coii«.tN-rc« e*iy*Ntc..."""ó "EV* 
UUT„. V.OttT. . .No. oe lUlCt . "o fr^VNl 
LUI MONTON. INVCCCIONt. fUOIUM.*CTIV*6 
Pida nuestro foleto gratuito 
D r . P I T A 
' a l i a n © s o l 
T E L . E F O N O A-ssee" 
[DEFABTAMENTO Dg OPOTERAPIA 
•wtn»s. v*euM««. *trrev*ouN«a, 
PtaMCNTOS, •»CTI*1N«9. KYNá.AS 
tNtVM»», HORMONt., CNOOCNI.INAS. 
««I.T**00* •«CTCMIANO* .1 .CMAfgH. 
• •«••TAHtarro •« •«*Mn«*e>«MC». 
'—m • • oa.MA. «srvTM. aAMaKc. ••<;•» 
>•»««». MMO •«•rato., exaua*..*, ru-
JUEGOS DE CAMA de 
algodón y de hilo. 
SOBRECAMAS de pi-
qué, de linón... 
C O R T I N A S de punte 
esprít, con vuelos (gran 
variedad) 
ALFOMBRAS.-
T A P E T E S de terciopelo. 
ABRAZADERAS y Vi-
SILLOS, 
TOALLAS de felpa, gra-
nito y adamascadas. 
COLCHONES cameros, 
medio cameros y chicos 
COJINES... 
Un surtido inmenso, desde lo más modesto has-
ta lo más suntuoso, refinado y alegante en 
ARTICULOS DE ALCOBA 
hallará usted en el Departamento "Pasaje a San 
Miguel" de 
E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C , Galiam y S. Rafael 
c 3767 2t-30 
T E A T R O S 
NACIOÍÍAI. 
Hoy se estrena en el TV.» 
zarzuela de log hermanos «"Ü ^ o n . i , 
kermanu titulada - E n i ^ n ' 1 ^ y 
E l notable eSoenAPrnfne&f^neW'nÍ 
Dos tandas habrá hor ^ ' 
En la primera se represa, 5 * colls^ 
closa zarzuela de lo* h S ? ^ 4 ^ * S 
titulada "Eu los Dardanel™""?? *hT¡Ü 
g-unda. "Las Joyas de ¡a *n ]* t¿ 
Vllloch y Anckermann. ^^"esa'' li 
P A Y R E T 
Hoy se representar* en . • 
"Petlt Café" Con toda n r o n . ! ^ 




Los episodios tercero y en«i^ . • 
del circo" se exhiW h3° de "U * áeJ*a ™*tro y ocho mi,,*11 Ui 
i tanda de las cinco y ¿;^'a P-^ 
trenará una cinta de la Pluma ¿«1 Se * 
da _"A™or . I fanatismo". Esta nílí'11»' 
lirnn! 
se proyectará en la tanda de l« P*1,ciill 
y media p. m. (tanda especian ^«t» 
A Jas once de la mañana emn.. 
funcWn y de esa hora hasta l - u T i ^ k\ 
la noche, las películas "Log e s ' w et* i* 
destino", "Maldita civilización" .p,1368 i* 
hombre". "La sombra" y la R~M m (̂i 
versal número 2. 7 Ja ReTl8t« 1$ 
MARTI 
Para hoy se annnda un excelenu 
grama. En primera tanda se r^n î ^ 
"Mantequilla de Soria"; en in . 6nt«É 
"Salrtn Valverde". y en la te^cP^?,,11» 
asombro de Damasco.'* ^ 
AL.HAMBRA 
E n primera tanda. "Bnchlto te r» i 
te/"; en sesrunda, " E l problema di i. í*1 
ta", y en tercera, "Cuba se hunde.'' ^ 
COMKDIA 
Hoy, miércoles, funclfin extraor^i- ^ 
benéfica. Se pondrán en escena ••pr.f'1» 
de los viejos", de Cavestanv. y la JJf1* 
comedia en un acto do Ramos Martín ur'1 
real gana." u 14 
APOLO (Jesüs del Mont«.) 
Hoy se estrena " E l Gólgota", 
Mafiana, continuación de "El* aecntn AU 
submarino". E l sábado, funclfln d» gjjjj 
L A B A 
E n primera y tercera tandaa, "LM _ 
prlchos del destino"; en segunda y entü. 
ta, estreno de " L a Cruz de oro". 
Sigue exhibiéndose con buou éxlu k 
Serie " E l misterio ntimero 7." * 
FAUSTO 
"La moneda rot*", episodios 3 • i , "T~ Jou (Yu-Yu.) ' * «ÍOSK 
MAXIM 
Hoy, miércoleB, en primera tanda nní 
interesante cinta interpretada por BBI3« 
Chiene; en segunda, " E l espectro del «• 
sado", por la Fabreces, y en tercera, na 
cinta interpretada por Q^ndiani 
PRADO 
Primera y tercera tandas, "La pouiU 
negra" y en la segunda, "En famUÍu"^ 
FOR.VOS 
Esta noche, en primera y tercera tanda* 
" E l umbral del pecado", y en la segundil 
•'rLa hija de Jorio", estrena 
1 i 
MONTHCAKtOS.— 
£1 dae predilcftrto de las familias, todd 
los días estrenos. 
j leudas 
¡Jtílimo i 
L a e leg ida de U 
sociedad 
Para los dos sexos 
Toiletine es un auxilio 
Las damas saben que TOILETINE ea 
fil tónico de su cutis, que le limpia 
los poros de enemigos y microbios. 
Que les mantiene siempre fresca la 
cara y que le defiende de los agen-
tes externos, peligrosos y destruc-
lores e nsumo grado. 
TOILETINE es a los caballeros tan 
indispensable como a las damas y 
i ellos presta un servicio doble, por-
que echando en la brocha unas cuan-
tas gotas a la hora de hacerse la bar-
la, se hace una gran jabonadura que 
tuxi l io mucho a la navaja. Toiletine. 
además, conserva el cutís fresco 
En todas las boticas y sederías se 
vende TOILETINE y BU depósito es tá 
en la droguería San José, Habana y 
l a m p a r í l l i Su uso por las damas y 
por los caballeros, es práct ico y úti i , 
porriue les rejuvenece. 
- TOILETINE en masages faciales, 
después de lavarse la cara con agua t l -
cia, es el unás- rápido y eficaz de los 
tratamientos contra todaa las afec-
ciones del cutis, de todas proceden-
C.3367 a l t 4t-12 
la Legión it Cíterea 
(Viene de la P R I M E R A ) 
dlco-fllosOflcos: "La Constitucif&n y la 
Dictadura". 
La otra teoría no es menos seductora 
en aiiarlenela. Puesto que la prostitución 
es no mal necesario, conviene someterlo a 
la inspección estrecha y cuidadosa de la 
autoridad para limitar sus estragos. De 
esta manera, mediante ei empleo de una 
policía especial de las costumbres, no so-
lo ha de conseguirse que la hetaira se 
convierta .en un sustitutlvo social, que di-
ría Enrdco FerrI, en una salvaguardia del 
honor de las Jóvenes, sino que se preserva 
la salud fisiológica de la Juventud mascu-
lina, de donde han de salir los futuros ciu-
dadanos y padres de familia. 
Ambas teorías, caen sin embargo he-
chas polvo, apenas so ponen en contacto 
bierno del pueblo por el pueblo y para 
el pueblo, sino dictaduras insoportables 
y corrompidas oligarquías, amparadas por 
la etiqueta de partidos políticos, asi tam-
bién de la otra solamente han resultado 
las modernas esclavas blancas, la empre-
saria de casas de lenocinio, el "apache", 
el "souteneur" y demás categorías de pro-
fesiones inconfesables que viven como si 
fueran bongos venenosos a la sombra le-
tal del frondoso árbol de la prostitución. 
Los principales responsables de todo 
esto han sido los médicos. En la carrera 
médica, como en la militar y salvo siem-
pre excepciones que confirman el princi-
pio, aoaba por imponerse a los espíritus 
un criterio exclusivo, simplista y unila-
teral, que al soldado le hace ^er al mun-
do como un cuartel en grande escala y al 
médico a manera de un sanatorio mons-
truo: por eso los peores legisladores siem-
bre fueron los médicos y los militare». 
con U realidad; y asi como de la bella } Para un coronel, la suprema rlrtu.l l.u-
doctrlna democrática, que supone a los 1 mana es la disciplina y un médico no va-
hombres Inspirándose solamente en el bien ¡ ella en cometer con entera buena fe los 
común, nunca ha llegado a surgir el go- mayores atropellos, si lo hace en nombre 
R E G A L O D E $ 1 0 0 
A $ 5 0 0 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (cu-
ya reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO LEGAL! de cuaJquler 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
El máximo del regalo acrá cuando 
el comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A. Vilches, Animas, 62, altos, 7 3 





Gran surtido d« Brillante* y pie-
dras preciosas. 
Compramos oro, platino y piedra* 
pagando buenos precios. 
4 
A n g e l e s n i í m . 9 
Teléfono A-S956 
L a h¿n usado 
por más de 69 
años las clamas 
de la sociedad, 
en todo el mundo, para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre la mejor apariencia. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
•RATIS:- Envíeto por UBI botetU del tamaño d« prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura, Sfr-vanse Incluir 10c. para pagar los gastu I de envoltura y franqueo. 
FERD. T . HOPKINS & SON. New York 
de la higiene. 
Un nombre de ella preclsanaento u W 
impuesto en no pocos paises la vergSm* 
da la "reglamentación". En su ljnoran«l« 
de las enseilanzas que se desprenden <!• 
los hechos sociales, Io« estimables íacnl* 
tatlros Imaginan quo en la aocledad M' 
mana como en una sala de hospital, «• 
puede regular la marcha diaria por n»** 
dio de "ordenatas" y aal resolvieron <fi* 
para acabar con las diversas manlfest*1 
clones del mal napolitano y demás tof 
mas de la invencible avería, lo mí» ^ 
clUo era recetar en la "ordeJiata" respec» 
tiva que se reglamentara la prostitndO* 
y se creara la que en Madrid se Uaffl* 
Secclfin de Higiene y en Méjico Inipd^ 
ci6n de Sanidad. 
Pero si se consultan los datos d* 1« 
tadístlca, desde la fecha ya remota «• 
que loa franceses Inauguraron el slstei»4» 
salta a la vista que la ola de las enfer* 
medades que de semejante origen proí** 
den, avanza sin cesar lejos de rctroceto* 
o contenerse siquier;!; y en Inglaterra M 
hace muchos años se hlao una experteo*» 
que a mi se me antoja decisiva. Se toj 
marón para el ensayo dos c,n<,a,1ea. ¿4 
mismo censo en lo posible: se las doto** 
una grunrniclfln igual, se reglamento 
prostitución en una de ellas solamente 1 
se encargó a los médicos do los reglnil«nj 
tos estacionados en ambas llevar ' 
estadística rigurosa de las enfermedM* 
venéreas que se observaran entre la 
pa .obteniéndose como resultado de •np'^ 
mo valor demostrativo, después de 
ríos aBos de observación, que el e0*ñc * 
te de la averia en una y otra ciudad 
thcamente era el mismo. 
Sobre esta materta hay acumulada oí 
extensa y valiosa literatura, en la <lu* 
bresalen a mi Juicio "La mala vida en 
ma", de Nicéforo y Sighele, con el o » 
nlfico estudio de Madama Tarn 
'Etude Antbropométrique sur les Proeti-
tuées. etc." y en toda esa literatura a o ^ 
dan la» comprobaciones de esUí J ¿¿ 
desconsoladora: que la reglam^ntacjwi^^ 
vicio amoroso es un completo -ji-
desde el punto fle vista puramentó 
tarto, tanto como desde el punto a» 
•oclal. 
Yo nanea he podido admitir de j 
bien de los más justifica el B*crl" ^ 
los menos; pero hasta para *1ue' i0. 
admitan semejante atrocidad, res a# 
blemente cruel, por inoficioso, na ^ 
la serle de horrores, ̂ á\gnlóaAeB ̂  
mias que la prostitución reglamenta^ ^ 
pilca y mantenerlo en nombre de 0 
so interés, que invariablemente na 
defraudado. -.AHE^O. 
¿Queréis tomar Imei ^" ¿̂i 
NICA, Se rende ea t o d M P » ^ ^ 
"LA ESQUINA", Sedería 
OBISPO, 67. TELEFONO V* 
HABANA ^ | 
La casa máf. surtida ^ftbor«*-
peclalmente en avíos Para ' r8 bop 
Depósito de la Máquina P»1» 
dar a mano. 
12163 





cuarto de «. * 
y media Sa II1 
solal.) 8 
la R ^ J j 
D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
tiene guato a medic i im 
' jpVENOE EN TODAS LAS BOTICAS . 
ONICOS DEPOSITARIOS: 
l i rnr i f Ca.. Orieuarii "SAN JOSE" 
44 
L A M I L A G R O S A " 
Ha sido muy felicitada por haber aprobado publicamente las medidas 
tomadas por el gobierno. 
Teniendo grandes existencias de arroz canilla, queremos que nuestros 
Clientes disfruten del precio. 
DETALLAMOS: 
Arroz canilla de primera, arroba 
Alcohol, garrafón (pin envase) 
Papas del país (especialidad de la casa) arroba. 
Guayaba (extra), cajas de tres y mee!la libras. . 
Acabamos de recibir Cacao Avolne (Lux). 
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í e n t a l 
i d 
iotell* det tntrarí el sur». Sir-ios gastoi I 
% New York 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(cxchwivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
H a b a n e r a s 
Ir. SoDzalo Pedroso 
rtiKüJÁNO DEX. MOSPIf AL DJS EMEK-
/l¿cl«i y dd Hoipltal Número Una 
niPKOIAW8TA E N VIAS T7RIXARIA8 
f.» enfermedades venéreai. Clstoaoopla, 
¿̂lamo de los uréteres y examen del 
Jjín por 108 Kayos X . 
[jyiccioxra D E >EOSALTAR?AN, 
lOJfSÜI-TAS DK 10 A M A. M. T DE 
; S a fl P- m'. Ia caUe de > 
CUBA. NUMERO, 69. 
A L C O H O L A 
l A KEUCIDAD DF.L HOGAR: 
Remedio infalible pura curar 
los borracho»!! 
Pídalo en ia Farmacia Nacional 
Beiascoain No. 32,-Habana. 
(Viene de I* pAdna CUATRO.) 
C H I C 
Saldrá el viernes. 
Puntual, como siempre, irá Chic 
a manos de sus favorecedores incon-
tables. 
Superará el tercer número de la be-
lla revista a los anteriores en lo va-
riado del texto y en lo lujoso de las 
ilustraciones. 
Prosa amena y artísticos grabados 
se confundirán en sus cuarenta y 
ocho páginas. 
Abundará e^ notas de actualidad. 
Entre otras, el retrato de la noble 
dama cubana que acaba de morir en 
Viena, la Condesa de Hohenwart, vis-
tiendo el traje de la Cruz Roja. 
A la inauguración de las regatas del 
Yacht Club consagra Chic una intere-
sante página. 
En la galena de las caricaturas en 
colores, debidas a Rafael Blanco, apa-
recerá la de una de nuestras prime-
ras figuras del mundo social. 
Un retrato de Ana María Menocal, 
la ideal Ana María, que se encuentra 
en estos momentos en el Maricl dis-
frutando de la excursión presidencial. 
otro retrato de la celebradísima Ro-
sita Sardiña y dos retratos más, los 
de los niños Pancho y Gloria Juarre-
ro y Erdmann, hechos todos por el 
notable fotógrafo Mr. Hcnry, de Nue-
va York. 
Se leerá en Chic una bonita interviú 
de nuestro querido compañero Ra-
fael Solís con la gentil Esperanza Iris 
y un artículo, entre los más intere-
santes de la edición, donde habla el 
genial Zamacois, con su amenidad de 
siempre, sobre el buen humor yan-
kee. 
Llenará el capítulo de Mansiones 
Elefantes, la de los distinguidos espo-
sos Kohly-Embil, la linda Villa-Josefi-
na del Vedado. 
Y más, mucho más, que verán us-
tedes pasado mañana en la preciosa 
revista quincenal de los queridos com-
pañeros Miguel Angel Mendoza y Lo-
renzo de Castro. 
L a portada, como las anteriores, se-
rá toda blanca, muy elegante, con el 
título de Chic en oro, de relieve. 
Y como blasón, una flor de lis. 
D e l d i a 
Algunas despedidas. 
Han embarcado para Nueva York, 
por la vía de Key West, tres jóvenes 
y distinguidos matrimonios. 
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I G R A N A C O N T E C I M I E N T O S 
j u m o 
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V I E R N E S 
E S L A F E C H A S E Ñ A L A D A P A R A L A R E A P E R T U R A 
D E 
" L A M A R Q U E S I T A " 
d a n d o c o m i e n z o a l a L I Q U I D A C I O N T O T A L d e l a s 
e x i s t e n c i a s d e e s t a c o n o c i d a c a s a , d u r a n t e e l m e s 
d e J u n i o s o l a m e n t e , v e n d i e n d o a l p o r m a y o r y a l 
d e t a l l c o n e l C i n c u e n t a p o r C i e n t o d e D e s c u e n t o 




F I N 
O ^ R C I ^ Y 5 I 5 T O 
S I G I Q 
LA SUPREMA ORIGINALIDAD de nuestros modelos de VESTIDOS 
permitirá a usted lleraiio con más gusto, con mayor satisfacción... 
VISITE NUESTRA EXPOSICION y le mostraremos lindísimos 
modelos en TUL, VOILE y CREPE GEORGETTE, en todos los 
colores y tallas. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES. 
La primera boda de Junio. 
Es la de la señorita Ofelia Saladri-
gas y Heredia y el joven doctor Fran-
cisco Busquet, la cual tendrá celebra-
ción el sábado próximo, a las nueve 
de la noche, en la Iglesia de la Ca-
ridad. 
Se ha hecho para el acto una ex-
tensa invitación. s 
Boda simpática. ^ 
« « « 
De temporada. 
Se tra8la<lan hoy a los Quemado» 
de Marianao, instalándose en la casa 
de Martí 21, el querido amigo Luis 
Rodríguez Arango y su interesante 
esposa, Lita Bustillo. 
Van a reunirse con ellos los jóve-
nes esposos Andrés Bustillo y Nena 
Ponce. 
Pasarán allí la estación. 
* * ¥ ' 
Algo, para concluir, de Fausto. 
Se inicia en el elegante teatro una 
nueva etapa de animación. 
Hay grandes proyectos. 
De los más salientes me propongo 
dar cuenta, con sus detalles princi-
pales, en las Habaneras de mañana. 
Triunfa siempre Fausto. 
Enrique FONTANILLS 
Joyas de brillantes 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artístico*. 
Obleles p i n regales 
Le Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A-4264. 
Me refiero a Luis Felipe Kohly y 
Hortensia Maragliano, Gustavo Alva-
rado y Graziella Echevarría y Fran-
cisco Franchi Alfaro y Graziella Ma-
ragliano. 
Embarcó también el señor Aspia-
zo. 
Y el joven Felipe Sotelo. 
^ 9 
Recibo y copio: 
—"Carlos M. de Alzugaray le sa-
luda atentamente y tiene el gusto de 
participarle que ha trasladado su re-
sidencia, su bufete y su archivo no-
tarial a la casa número 23 de la ca-
G R A T I S 
Enriamos al que lo seUcite, el 
más completo y original catálogo 
de las anténtlcas modas de calza-
da para la FstacWn. 
PIDALO HOf, L E DTTERE-
SA, L E D E L E I T A B A . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. Habana. 
O 3878 St-24 
^ " ^ " ^ c 3776 2t-30 
— ' - - - - ' - ' - - ' " " " - - ' ' " ' " ' " " " " " ' " " ' ' ' m r r r r r r r r r r " . 
Y a l a s m a m á s p u e d e n v e s t i r 
a s u s n i ñ o s c o n e l l i n d o m o d e -
l o d e t r a j e B O Y - S C O U T , a c a -
b a d o d e r e c i b i r , h a y e n v a r i o s 
c o l o r e s y p r e c i o s , d c a d e $ 1 - 0 0 ; 
s o n l a v a b l e s . 
G r a n s u r t i d o d e c o a f e c c i ó n 
p a r a S e ñ o r a . 
T a m b i é n t e n e m o s a l a v e n t a 
u n c o l o s a l s u r t i d o d e t e l a s d e 
v e r a n o p a i a v e s t i d o s d e S e -
ñ o r a s , 
A d o r n o s , E n c a j e s , C i n t a s , e t -
c é t e r a , l a ú l t i m a n o v e d a d . 
N o s e o l v i d e : d e t o d o h a l l a r á 
U d . h a c i e n d o u t a v i s i t a a 
"LA GLORIETA CUBANA 
SArsí R A F A E L N U M E R O 3 1 . 
1J 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
•nfis 2t-30 
NOTICIAS 
E L D R ALZUGARAY 
E l doctor Carlos M. de Alzugaray, 
nos participa que ha trasladado su 
residencia, su Bufete y su Archivo 
Notarial a la casa número 23 de la 
calle de Chacón. 
PARA LA MILICIA 
So ha dispuesto que de los fondos 
disponibles del Tesoro se apropio la 
cantidad de novecientos noventa y 
ocho mil trescientos treinta y ocho 
pesos ochenta y tres centavos, 
(1998,338.83) ^ a r a el sostenimiento 
de la Milicia raicional. 
RECLAMACION D E L DR. SECADES 
E l doctor Manuel Secades y Japón, 
ha dirigido con fecha 17 del actual, 
un escrito al señor Secretarlo de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, re-
clamando el pago de la suma de tres 
mil pesos moneda oficial, en calidad 
de daños al no ser cumplidas las 
promesas que, según consigna se le 
hicieron por dicha Secretaría res-
pecto a las comisiones que habría 
de desempeñar en San Francisco de 
California y Panamá. 
lie de Chacón.** 
Casa que ha construido, a todo gus-
to, el amigo queridísimo. 
Y en la que le deseo prosperidad. 
De vuelta. k 
En el vapor Alfonso XII , entrado 
en puerto esta mañana a primera ho-
ra, llegó de NuevS^ York el conocido 
joven Leoncio Serpa. 
Regresa de un agradable viaje. 
¡Mi bienvenida! 
H* •{* H* 
Días. 
Un Fernando más. 
Trátase del joven Femando Garrí-
do, el simpático hermano del popular 
director de L a Prensa, que celebra 
hoy su santo. 
I Felicidades! 
Las última* Sodas t a Par!* M 
acaban de redblr en 
E L SIGLO X X 6ALLANO IML 
Casa esrfcial da fiera. 
e 1201 alt 11*4 
$8 
Blusas Francesas 
D e N a n s o u k : 
Desde $2.85 a $26.00 
De holán de. . $7.50 a $24.50 
T o d a s C o s i d a s y B o r d a d a s a M a n o 
Maison de B lane 
O b i s p o . W . - T l f . A - 3 2 3 8 . 
C 3762 lt-30 
••"—tul»,» k.rr-t 
EL REY 
DE LA HORA 
E s el Re lo j suizo, marco 
A . B . C 
Cohollo de Batal la , fábri-
c a creada h a c « 1 4 5 años 1 
E s ol m á ¿ fino, de cons-
t r u c c i ó n e s m e r a d o y 
exacto en 3a hora. S e fa-
brican e a oro. plata y 
plata nielodo. de todas 
formas. 
Unico Importador: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de Joyas de oro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
Publicaciones 
"CUBA INTELECTUAL'* 
Acabamos recibir el último nú-
mero de "Cuba intelectual", que di-
rige el conocido gramático e ilustre 
profesor doctor José A. Rodríguez, 
cuyo texto es el siguiente: 
C ("Cotarelo?:) Leoncia.—Díaz de 
Escovar (Narciso): Guitarra españo-
la.—"Plácido", A la resurrección. Al 
Aniversario de la muerte de Napo-
león.—Muerte de Gesler—La sombra 
de Mina delante de Bilbao.—Saco 
Mosé A.) Cuestión de Cuba.—TJrblna 
(Luís G.): E l día de los héroes cuba-
i nos.—Valdéi (Gabriel de la Concep-
Ic lón): Véase Plácido.— Rodríguez 
García (José A. ) : Sonetistas Cuba-
1 nos: SoneUn de "Plácido". Páginas 
i idealistas. E l nacionalismo. Gramáti-
lea y Literatura. Cómo silbaron a J i -
Ticnez. E ! Profesor Castellanos. F i -
guras de la Historia. Emilio Oribo. 
' Feria de Libros. Asociación de De-
! pendientes. Publicaciones. Asociación 
cívlca-cubana De Sur América. TJl-
Imas publicaciones recibidas. Plie-
gos anexos (en octavo): páginas 25-
40 de Crítica y Sátira y 1-18 de Ar-
tículos cer ventiscos. 
D i c c i o n a r i o B i t g r a f i c o 
C u b a n o . 
de $2-00 el ejemplar en ni8tica y $3-00 en 
pasta, lo cual representa una baratura. 
Todos los amantes de la historia de 
Cuba, de sus letras y de todo cuanto ten-
ía relación con los asuntos cubanos des-
ae el punto do vista histórico, literario, 
social, etc., deben poseer un Diccionario 
Biográfico Cubano por Francisco CaJcag-
no. Es a la vez nn museo, una historia 
y un estudio de la sociedad cubana des-
de los primeros tl»mpos hasta 1878. 
Los pedidos a José Lftre* Rodrlgnea, 
librería "La Moderna Poesía," Obispo 135, 
caal esquina a Bernaza, Apartado 603. 
Habana. 
PIGNORE SUS JOTAS Elf 
L a R e g e n t e 
LA D E MAS GARANTIA Y L A 
QUE COBRA MENOS I N T E R E S E N 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO T AMISTAD. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
QCEDAX POCOS K I >.M r I. A RF«; 
"La Moderna Poesía," está vendiendo 
los últimos ejemplires que quedan de la 
última edición de New York (1%78) del 
famoso Diccionario Biográfico Cubano, de 
Francisco Calcagne, una de laa obras más 
Importante» de cuantas se han editado en 
Cuba en todos los tiempos Es ten cono-
cida esta obra de Calragno. que huelga 
todos los comentarios, annqnc las nue-
vas generaciones no tienen de ella noti-
cias concrotas. 
Es una obra de gran em^lrlfin con 
cerca de L0OO páginas de letra pequeña, 
y contiene muchos electos de biografías. 
En realidad constituye una gran fuente 
histórica desdo los primeros tiempos del 
descubrimiento de Cuba hasta el año de 
1878. 
A pesar de que está esa edición casi 
agotada, y qua en cuanto se agote por 
completo, será muy difícil adquirir ni un 
solo ejemplar, "La Moderna Poesía," ven-
de los ejemplares que le quedan a rozOn 
Se fian recibido en "La Co^lpiacMe>, y l a [speeiaT 
1 10, OBISPO. 121. T E L E F O N O A-OOTt 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
PAGINA SEIS. DIARIO DE LA MAKINA Mayo 30 de 1517. _AN0 LXXXV 
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1895. — E l cable anuncia la noticia 
ie haber sancionado S. M. la Reina 
Regente, doña María Cristina, la dis-
posición en 'que se exime de impuesto 
a las industrias minera y metalúrgi-
ca existentes en Cuba. L a Gaceta de 
hoy publica un Decreto admitiendo, 
en las Cajas de la Tesorería y en las 
Aduanas, los billetes del Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba.—Dos ele-
fantes bodai tiene hoy la sociedad 
habanera. Es una la de la señorita 
Patria Tió con el señor Fernando 
Sánchez de Fuentes, y la otra, la de 
la señorita Estela Broch.— E n la Ca-
tedral de la Habana es bautizada Ma-
ría del Carmen García y Baeza.—La 
Junta Popular de Damas Cubanas, 
prepara un extenso festival que hari 
época en los anales habaneros. —Los 
cablegramas llegados de España a 
tltima hora dan cuenta pormenariza-
da de los graves motines revolucio-
narios habidos en Sevilla, Madrid, 
Cádiz, Bilbao y Barcelona, declarán-
dose a esta última ciudad en estado 
de sitio. 
1901. —Dos noticias de la prensa 
habanera en su sección cablegráñca: 
una, el Inaugurarse hoy en Londres 
el Congreso Internacional de Mine-
ros; otra, la muerte del Conde Gui-
llermo de Bismarck, hijo del Canci-
ller de Hierro, ocurrida en Berlín. 
1902. —De España publica la pren-
sa de la Habana una noticia: la de 
reunirse en San Francisco el Grande 
de Madrid las Ordenes Militares para 
Imponer a S. M. D. Alfonso X I I I el 
hábito de Gran Maestre de las mis-
mas. 
1905— También de España llegan a 
Cuba hoy estas dos nuevas: el en-. 
tierro de don Francisco Silvela, jefe 
del partido conservador y la fiesta fe-
minista colebrada en el Ateneo Ma-
drileño, bajo la presidencia de la In-
fanta doña Eulalia, leyendo en esa 
fiesta un notable discurso la escrito-
ra Concepción Gimeno de Flaquer. 
1906. — E l corresponsal del DIA-
RIO D E LA MARINA on Cienfuegos, 
telegrafía a esto periódico dando 
cuenta del brillante programa de 
fiestas con que la colonia española 
de esa ciudad va a celebrar la boda de 
Alfonso X I I I . 
1907. —Muere el Cónsul de Dina-
marca en la Habana, Mr. Thowaild 
Culmell. — E l popular empresario ha-
banero, Ensebio Azcue, recibe una 
desgarradora carta de la viuda de An-
tonio Vico, pidiéndolo vea cómo pue-
de obtenerle algo de la caridad cuba-
na. E l generoso Azcue ha prometido 
a la desolada viuda que dará una 
función a beneficio de ella. 
1908. —Matrimonio de la señorita 
Nena Herrara y el señor Joaquín Gu-
má. 
1914. — L a Comisión nombrada pa-
ra ofrecer un homenaje a don Rafael 
Montero, hace entrega al insigne ora-
dor cubano do las dos casas cons-
truidas por suscripción pública. Aca-
ba de morir víctima de la peste bubó-
nica, en la Habana el joven José Suá-
rez. L a Información extranjera de la 
prensa ofrece hoy' estas noticias: 
grandes alborotos en España entre 
mauristas y socialistas. Los perio-
distas que hacen la Información del 
Congreso protestan contra una fra-
se despectiva do Sánchez Guerra, y 
ee retiran de la Cámara. —Acaba de 
sentirse en Cádiz un temblor de tie-
rra, que ha producido gran pánico.— 
E n el río San Lorenzo han chocado 
los barcos "Emprcss" y "Stortad", 
produciéndose una horrible hecatom-
be; pasan de 1000 los ahogados. Se 
ha estrenado en Madrid la ópera 
"Maruxa", del maestro Vives. 
1916. — E s asesinado el policía Bl-
gnardelly en )a Habana. 
Z. Alonso y U L I B A R R I 
L I B R O S 
Libros nuevos recibidos en "La Moder-
na Poesta," por el último correo de E u -
ropa. 
Los Dramaturgos Españoles Contempr»-
Táneos. Jacinto Benavente. M. Linares 
Elvas. Joaquín Dlcenta. Eduardo Mar-
quina, con retratos y autógrafos, por A. 
González Blanco. 1 tomo, en rústica; 80 
centavos. 
Retiro Sentimental, por Colette. 1 to-
mo, en rústica; 80 centavos. 
Revista Mensual Ibero-Americana. "Cer-
vantes," número V I I I . 1 tomo, en rús-
tlra; 60 centavos. 
Margarita la Tanagra, por Torres del 
Alnmo y Asenjo. 1 tomo, en rústica; 80 
centavos. 
Obras Completas de Eduardo Zamacols, 
Duelo a Muerte. 1 tomo, en rústica; 60 
centavos. 
Las Máscaras, ensayos de Crítica Tea-
tral, por Ramón Pérez Ayala. 1 tomo, en 
rústlon : 80 centavos. 
Obras Completas de Shakespeare, 3o. 
y 4o. tomo, en rústica; 50 centavos. 
Como Hormigas... comedia en dos ac-
tos, por Manuel Linares Rivas. 1 tomo, 
en rústica; 70 centavos. 
Lascas, por Salvador Díaz Mirón. 1 to-
mo, en rústica; 65 centavos. 
E l luchador, novela, por J . López PlM-
llos. 1 tomo, en rústica; SO centavo». 
Análisis Rápido de la Leche de Mu-
jer. . 1 tomo, en rústica: 25 centavos. 
Gitanjall (Oraciones Lírlc.is). por Ra-
blndra Xath Tagore. 1 tomo, en rústica; 
80 centavos. 
Lucha de Corazones, novela, por Narci-
so de Escobar. 1 tomo, en rústica; 30 
centavos. 
Amor de Perdición, por Camilo Caste-
11o Blan- o. 1 tomo, en tela. Biblioteca 
Jfelson: 40 centavos. 
L a Sangre, por Tullo M. Cestero. 1 
tomo, en rústica; 70 centavos. 
Sol del Domingo. Poesías Inéditas, por 
Hub'én Darío. 1 tomo, en rústica; 80 
centavos. 
Lo que castiga la Ley, por Isaías Sán-
chez Tejerina. 1 tomo, en rustica; 50 
centavos. 
Las Joyas de Margarita, por Francis-
co Villaespesa. 1 tomo, en rústica; 70 
centavos. 
Los pedidos a José López Rodríguez, 
librería "La Moderna Poesía," Obispo 135. 
Apartado 605. Hnhana. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódica de ma-
yor circulación de U Repú-
blica. 
D e s p u é s i e l a hue lga 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
—No son doce, que son diez y seis. 
— .'Rediós! ¿También los calzones 
han subido? 
—Naturalmente-.. E l trigo... 
—¿Pero qué tiene que ver el trigo 
con los calzones? 
— Todo tiene que ver con todo... 
Después de la huelga han cambiado 
mucho las cosas. E l pan está por las 
nubes y mis operarios y mis costu-
reras ya no pueden comprar pan con 
los salarios de antes... Foro eso he 
tenido que aumentarles les sueldos ' 
todos tienen derecho a la vida y todo 
eso tiene que salir de los calzones. 
No se convenció Juan Pérez ni 
i 
E l m é d i c o a c e r t ó , r e c e t á n d o m e e l 
G U A C O L , L a ¿ r i p p e h a desapa 
r e c i d o . 
El Guacol es eficaz en el tratamiento de la tnbercnbus pul-
monar, catarros, tos, bronquitis, pneumonía, laringitis, tos ferina, 
la grippe y demás enfermedades de las rías respiratorias. Es fe-
brífogo por excelencia, antí-palndico, antí-renmático. Dn éxito en 
las enteritis tuberculosas. 
€ 9494 XS-U 
mucho menos. Aflojó la mosca, recojio 
su mercancía y se retiró rujiendo: 
—Tres más de las bbtas con cua-
tro más de los calzones son siete.. 
¿Y es esto humanidá?. . . Va haber 
aue segarles los gañotes a todos los 
zapateros y a todos los sastres. 
Continuó su camino Juan Pérez y 
entró en la panadería. 
—A ver, señora Pepa, tres hogazas 
de a libra como las del año pasao. 
—Vaya, tú. 
—¿Cuánto se debe? 
—Seis reales. 
Artículos Sanitarios MOTT 
—•-¡Seis bombas que la aplanen a 
usté! ¿A dos reales la libra cuando 
no hace todavía un mes que valían 
a uno? 
— E s verdá, pero mira t ú . . . Con el 
aumento de los jornales a los segado-
ics los cosecheros han subido én pro-
porción el precio del trigo... Es lo 
ESTABLO DE LUZ í^e«0B: 
Servicio especial para eo- 0 9 50 Tis-a-Tls de duelo y olio- 0 r o o 
fierros, bodas ybaatlzist w * * " res, con pareja fl> 3 
x a 
E l b a ñ o e s e l m e -
j o r p r e s e r v a t i v o 
d e l a s a l u d . : : : ; 
O f r e c e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e e s o s a r t í c u l o s . 
V e n g a a v e r l o s o p í d a n o s c a t á l o g o . 
P O N S Y C O . ( S . e n C. ) 
TELFS. A-313I Y A-4296. EGIDO, 4 Y 6. BABAlfl APARTADO 169. 
C3386 alt lOt^U 
Vis-a-vls, blanco, con cg 1 A 00 L U Z , 33. 
alambrado, para boda rtPiU-
T E L E F . A.1338. 
Almacén» A-4692. Corslao Feraández 
E. P. D. 
E L S E Ñ O R 
Luis María Sabater y Crucet 
HJL FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para mañana Jneres 81, a las ocho 
y media de la misma, los que suscriben, sns hijos, en nombre 
propio, y de sns demás familiares 7 amigos, suplican a sus 
amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria calle 8 nú-
mero 34, entre 11 7 18, (Tedado), para desde allí acompañar sn 
cadáver hasta la Necrópolis d© Co lón, por cuyo favor vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 80 de Día jo de 1917. 
LCD0. GUILLERMO H . S A B A T E E T D E L POZO; DOCTOR 
L U I S M. SABATER Y D E L POZO. 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
razonable porque los cosecheros no 
tienen la obligación da mantener por 
su cuenta a la humanidá. 
—Eso lo que ea una Iniquidá, se-
ñora Pepa. 
—Bueno, no me calientes loa cas-
cos. . . Yo lo que sé es que todas e«as 
fantesías de los mítines y todos esos 
jornales íorzaos, todo tiene, ai fin y 
al cabo, que salir del bollo. 
Algunas otras cosillas tuvo que 
comprar nuestro segador y todas las 
jagó a bastante más precio que en 
otros años "por mor de la suba del 
pan'r, le declan los tenderos. 
Por de pronto a Juan Pérez le pa-
reció todo aquello una infame confa-
bulación, una maldad, pura codicia de 
los negociantes; pero Juan, aunque 
ludo, era hombre de buen entendi-
miento natural, y una ve/ en pleno 
campo, camino de su tierra, comenzó 
a discurrir así: 
—Lo del aumento de los jornales a 
los segadores es verdá; lo de que con 
eso tenía que subir el precio del trigo 
es verdá; lo de que los que nos hacen 
el calzao y la ropa y el pan tienen 
que vivir es verdá . . . Yo no contaba 
con esto, pero bien mirao, todo es 
verdá Puede que los mismos se-
gadores hálgamps tenido también al-
go de culpa. . . 
Por desgracia no todos los obreros 
discurren como Juan Pérez. 
M. A L T A R E Z MARRON. 
Proi 
De 8 a 14 años. 
Blanco, erado, acero y kaki, n ^ 
pesos. * ^ 8 ^ 
A los comerciantes del Interior i 
cuentos especiales. 
Se manda a los mismos maestra i 
trajes hechos y colores del 8^,, 
corriendo de mi cuenta el gasto si i 
artículo no gusta, * 
Oferta sin Igual en Cuba 
RAMON MENENDEZ 
"TEMPORAL 
Belascoaín y Salnd. Teléfono A-STgj 
c 3735 2t-29 
DESDE GÜANAJAY 
Mayo, 23, 
Asamblea de maestros. 
E n la tarde de ayer celebnroa nu 
asamblea general, bajo la presldendtT 
lu señorita Agralar. Inspectora del Dlstií 
to, los üiaestros públicos de Guanalsv , 
Artemisa. ^ ' ' 
E n dicha reunión pe tomó el ncuírdn 
de solicitar una Audiencia del HonomMi 
Presidente de la República, y del 8een-
tario de Hacienda, para hacerles entren 
de una instancia solicitando el abono d< 
los sueldos pendientes, autorizados por li 
Ley de cquiparacif.n. 
E n dicho escrito se hacen atinadas ob-
servaciones relacionadas con la crisis eil|. 
tente que tiene considerablemente mbldo 
el precio de la vida. 
También se acordfi alentar a los pro-
fesores todos de la República para Inlclai 
una obra conjunta cerca de los podew 
nacionales; hasta obtener la completa ll-
"quldndón de los haberes pendientes, y ob-
tener también del Congreso la IndusWo 
de ecos aumentos en los Presupuestos ge-
nerales de la Nación. 
Como los maestros solo piden el enm-
pllmlento de una Ley. acogida con bene-
plácito por el país, es de esperarse qm 
dentro del recto espíritu de justicia qm 
anima al Honorable General Menocal, no 
vean desfrandadas sus justas pretencio-
nes. 
Registrador interino. 
E l Joven y culto abogado doctor Ratd 
Santo Tomás, acaba de ser nombrado Re-
gistrador interino, por prórroga de li-
cencia concedida al doctor Montalvo, ac-
tual Sub-Secretarlo de Crobernaclón. 
Ladesignación del doctor Santo To-
más ha satisfecho a la opinión local, pues 
»« trata de un coterráneo estudioso e ta' 
tellgente, al que todos queremos por su 
muy bellas condiciones de carácter. 
Hbgo llegar, pues, hasta el joven letra-
do, mi felicitación sincera. 
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¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
Eí DIARIO D E L A MARI-
NA. 
P. 9. 30-m. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches pare entierro», «»KCi V,9 corriente» — $ B.OO 
bodas y bautizos - - «JP^»«-'v 14. blanco, con alumbrado.9 10,00 
Zanja, 142. Teléfonos A-852S, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
bnjos 
moderno». iDCONO 
MIA positiva a los 
anuncian tea 
METROLOGIA UNIVERSAL 
Por el Dr. Constantino Horta y Pardo 
C O N U N P R O L O G O D E L DR. O D O N DE BUEN 
CATEDRATICO DE CIENCIAS E N L A UXITERSEDAD D E BARCELONA 
LIBRO EDITADO POR L A IMPRENTA ATISADOR COMERCIAL. 
Obra eminentemente práctica, con profusión de grabados, escrita después 
de una labor de 20 años de paclentíslmos estudios prácticos, de laboriosas 
V perseverantes Investigaciones científicas, y de largas enseñanzas en la cá-
tedra, la escuela, el mostrador, el almacén y la oficina; forma un volumen 
de más de 500 páginas sobre PESAS Y MEDIDAS METRICAS y sus rela-
ciones entre sí, puestas al alcance de todas las inteligencias, por refracta-
rias que éstas sean a la acción de los humanos conocimientos; Insertándo-
se unos 10,000 problemas sobre medidas comerciales e industriales, agra-
rias, mecánicas, dinámicas, electro-magnéticas, médico-farmacéuticas, -W' 
co-químicas, fontaneras y de tiempo, marítimas y gradométricas, astronó-
micas y sexagesimales, de fuerza y -vapor, termomét.ricas y cronológicas, 
resolviéndose estos complelos problemas, con el simple conocimiento 
las cuatro reglas de la Aritmética Decimal. , . 
Asimismo contiene la>s Medidas Agrarias Cubanas del Régimen Colo-
nial, las Medidas Americanas de la Intervención. Cubicación y Aforo 
de toda clase de Vasijas, Agrlmensurc Práctica y Medición de toda clase 
de Terrenos, en medida métrica. Caballerías y Cordeles; Cubicación o 
Maderas, Tonelaje y Arqueo de buques, Superficies y Pavimentos, Cainp. 
tíc Caña y mediciones agrícolas, Volúmenes y Capacidades, C9nst^cfL 
nes y Edificaciones, los pesos específicos, etc., con la Aplicación Prácti 
de las Medidas Modernas al Comercio, Industria y Agricultura 
U N I C A O B R A E N S U C L A S E Y N E C E S A R I A 
A todo Comerciante e Industrial. Obrero y Artista, Ingenipm y Arqui-
tecto, Agrimensor y Maestro de Obran, Perito Agrónomo y CaPata^ f L 
oola. Perito Mecánico y Mercantil, Fie i Almotacenes y Arqueadores de J* 
ques, Industriales y Agricultores, Pilotos y Capitanes de Naves, p®y de 
Químicos y Farmacéuticos. Personal de Obras Públicas y Constructore!b(>. 
Edificios y Pavimentos. Secretarios de Ayuntamiento y Diputación, A 
gados y Escribanos. Notarios y Registradores de la Propiedad; 8l®n<1p 
dispensable en toda Escuela de Artes y Oficios, Establecimientos de ^ 
fianza y Oficinas Públicas. 
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H E N R I D E M E S S E 
US TRES DUQUESAS 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
Por ANDREA LEON 
TOMO P R I M E R O 
» e venta en la librería de José Albela 
nelascoain. número 32-B. 
y, temblando, miró hacia el exterior 
Tni;;Pemonlo: Z11-10- ¡Contal que esti tor-
menta no atraiga algún viajero a la po-
""T13 l el Sranlzo caían en abun-
dancia, inundando el camino 
De repente un extraño temblor aeltfl 
había visto por la carretera, y a una 
distancia de veinte pasos, una forma de 
"aeíaer ^ la ^ hnbía Conocido " Mi! 
dob^r^n.68 retrocedi<5- y Piernas .e 
—¡Elln! dijo palideciendo. ¡Trueno de 
Dios ¿Iré a desmayarme como una mu 
Jercilla porque la vuelvo a ver"» TVimaL 
vamos, ánimo! Xo he sufrido tanto Da-" 
» retroceder en el liltlmo momento. 
Sacó la navaja de la cintura y la ase-
guró fuertemente en su mano. 
—¡Ah! ¡miserable! murmuró, ¡ha lle-
gado tu hora ¡ Ya que me perdiste*, vas 
a morir! 
Micaela caminaba, a causa de la Uupia, 
lo más de prisa que podía, a pesar de que 
llevaba a su hija en loe brazos y en-
vuelta en el delantal para resguardarla 
en lo posible del agua. 
Pronto llegó a la posada. 
Ta el desconocido oculto en la som-
bra había levantado el brazo armado con 
la navaja para herirla, cuando notó un 
—¿Quién va? dijo con voz fuerte. 
—Me parece que viene alguien detrás 
de ella. . . 
Pocos instantes después se oyó perfec-
tamente el paso de dos caballos lanzados 
aJ galope por el camino. 
—¡Fatalidad! dijo con rabia- S I . . . al-
guien plene detrás . . . Con este tiempo... 
¿Quién podrá ser? . . . ¿en dónde podré 
ocultarme? Abí, en el patio... 
De un salto llegó al otro extremo de 
la habitación. Junto a una puertecita que 
daba a un patinillo detrás de la casa, 
y cuya existencia conocía de seguro per-
fectamente. 
Abrió la puertecita y salló. Y a era tiem-
po. Micaela entraba en la sala con su 
hija. 
—¡Ah! ¡qué tormenta más terrible! 
dijo. 
—¡Mamá! ¡tengo miedo! dijo la ñifla. 
Y sentándose junto a su cuna ocultó 
la cabeza entre las sábanas para no ver 
los relámpagos. 
—Me parece que he oído por el camino 
el paso de caballos, añadió Micaela. 
Al mismo tiempo dejó de sonar el rui-
do acompasado de los cascos de los ca-
ballos sobre la tierra mojada. 
Micaela abrió la puera de la posada. 
Una voz respondió desde fuera: 
Una poz respondió desde fuera: 
—Buenas noches, señora Micaela. Va-
mos a esperar en puestra casa que cese 
la tormenta. 
— ¡ A h ! . . . es el sargento Hordry. 
Oyóse más cerca el ruido de sables y 
espuelas. 
—Buenas noches, sargento, dijo la Jo-
ven. Efectivamente no es muy agradable 
correr los caminos con semejante tiem-
po. 
—¡ No se ve ni gota! ¡ Qué tiempo tan 
perro! Venid. Landry. Beberemos una ce-
pita mientras cesa la tormenta. ¡ Picaro 
tiempo! ¡Y tener que estar de servicio a 
pesar de eso! ¡Vaya una suerte perra! 
Cuando uno estaría tan bien en su casa 
con los codos apoyados en la mesa. 
Micaela, mientras tanto, había encendi-
do un quinqué. 
Dos hombrea entraron en la posada 
arrastrando los sables y sacudiendo sus 
botas de montar adornadas de grandes 
espuelas. Eran dos gendarmes del país en 
comisión de servicio. 
—¡Uf! dijo el sargento. iQué tormenta! 
¡Dadme dos copas de medio cuartillo, se-
ñora Micaela, para que nos fortifiquen el 
e s tómago! . . . ¡Vaya una tempestad! 
Micaela puso dos copas y un Jarro de 
a litro sobre la mesa. 
—¡Servios! dijo. 
—Muchas gracias... L a verdad en su 
lugar, dijo el gendarme. Esta tormenta 
era necesaria... ¡se ahogaba uno! 
•—¿Cómo estáis a estas horas por los 
caminos? preguntó Micaela. 
E l sargento pareció turbarse. Miró a su 
camarada. guiñando el ojo a hurtadillas, 
y para no perder la serenidad echó vino 
en las copas. Pero Micaela le observa-
ba y parecía esperar con ansiedad una 
contestación a su pregunta. 
—Yo os diré, repuso el sargento. Segui-
mos la pista a una buena pieza que ya 
ha hecho hablar do W en el p a í s . . . 
—¡Ah ! 
— E n fin, basta... ¡A vuestra salud, com-
p a ñ e r o ! . ^ i A la vuestra, señora Micae-
l a ! . . . ¡Ab! buen vinillo t ené i s . . . ¡bue-
no de veras!. . . Sí, sí, ¡el bribón no se 
nos escapará! 
—¿Qué queréis decir . . . ¿De quién ha-
bláis 
—¡Oh! no tengáis miedo, ya le volvere-
mos a coger; no temálsÑ ya le enviaremos 
de nuevo allá bajo. Supongo comprende-
réis lo que quiero decir... no se ha-
bla más que de eso en tres leguas & la 
redonda. ¡ Hay tan malas lenguas en el 
país! 
—Sí. Vais siguiendo las huellas de Pa-
blo Andlbert, ¿ no es cierto ? . . . Ya lo 
s é . . . me lo han dicho... Conque, no 
temáis de... 
—Justamente... no quería hablaros de 
ello... pero puesto que lo sabé is . . . ¡En 
fin, basta!... No tengáis miedo... E l 
muy bribón en otro tiempo os amenazó. . . 
Dijo que sólo sent ía . . . vamos... ya 
comprendéis.. . 
—¿De modo qne es verdad lo que di-
cen? ¿Pablo Audlbert está en el p a í s ? . . . 
—Quizá sí, quizá no.. . Y a comprendéis 
que debemos obedecer a la consigna... E s 
preciso saber callar a tiempo. 
—¡Ah! dijo Micaela toda trémula. ¡De-
cididamente comprendo que es rerdsd! . . . 
Micaela iba de nuevo a interrogar al 
gendarme, cuando un relámpago con re-
flejos verduzeos iluminó los cristales de 
la ventana y estalló un trueno horroroso. 
— ¡Dios de Dios! ¡qué tormenta! dijo 
Impresionado el sargento. 
Micaela se santiguó con devoción. 
— ¡En nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo! dijo. 
—[Amén! contestaron los gendarmes qui-
tándose sus sombreros de tres picos con 
galones de plata. 
Luego vaciaron su copa. 
— ¡Landry, a caballo! dijo de repente 
el sargento. Nos calaremos, pero debemos 
llegar a Versalles antes de las doce de 
la noche y tenemos que pasar por Serres. 
¡Vamos, el trago del estribo! 
E n seguida llenó las copas, y ambos 
bebieron, haciendo luego chascar sus len-
guas. 
—Vaya, buenas noches, señora Micaela. 
—Buenas noches. 
—De todos modos, debéis encerraros 
bien. L a prudencia es madre de la se-
guridad, añadió todavía el sargento. Va-
mos, Lsndry. 
Los dos gendarmes salieron, montaron 
a caballo y partieron bajo un verdadero 
diluvio. 
Pronto desaparecieron entre las tinie-
blas, tomando, no la carretera de Versa-
lles, sino un sendero que a campo tra-
viesa los conducía a Sevres. 
Al cabo de un minuto dejaron de oírse 
los cascos de sus caballos que golpeaban 
acompasadamente el suelo hundido y lle-
no de baches a causa de la lluvia. Lue-
go ya no se oyó más que los silbidos 
de la tempestad y el chasquido del agua 
que golpeaba los cristales. 
—vamos, dijo Micaela a la n iña E s pre-
ciso acostarte, hija m í a . . . Te estás dur-
miendo sentada; cuánto mejor estarías en 
la cama... Ven. nena m í a . . . ven. 
L a niña, efectivamente, se bahía dormi-
do en la silla, y, medio adormilada, obe-
deció a su madre. 
—Di, mamá, ¿tras de quién corren loe 
gendarmes? preguntó. 
—Tras un malhechor. 
—¿Qué ee un malhechor, mamá? 
—Es un hombre malo, que hace daño á 
su prójimo. 
—¿Le conoces tfl á ese malhechor, mamá? 
—No. Basta de preguntas... ¡Duérme-
te! 
L a niña, que estaba muy cansada, se dur-
mió en seguida profundamente. 
—Ahora, dijo la viuda, cerremos la puer-
ta, porque tienen razón. . . debo tomar mu-
chas precauciones. 
De repente se oyó de nuevo, por fuera, el 
galope de un caballo. 
—¿Será el sargento que vuelve? dijo Mi-
caela sorprendida. Vamos á ver. 
Y miró por la ventana. 
Delante de la posada vid confusamente 
la silueta de un hombre que ataba su caba-
llo por la brida á la argolla de hierro in-
crustada en la pared. 
Un minuto después abrióse la puerta y 
apareció el hombre. 
Quitóse la capa y el sombrero que llevaba 
chorreando agua. 
—¿Puedo pasar la noche en esta posa-
da, señora? preguntó. 
—Sí, sefior, contestó Micaela sorprendida. 
Voy á prepararos una habitación. 
—Contaba llegar á París este misma no-
che; pero este tormenta me detiene, y me 
marcharé mañana al amanecer. 
Voy á llevar vuestro caballo á la cua-
dra, dijo Micaela: „ 
—Dejadlo; el mozo se encargará de ello. 
- P o r desgracia, dijo Micaela, los viaje-
ros son tan escasos, que hace tiempo no 
tengo ya criados. 
—¡Bueno! ¡bueno! repuso el viajero. En-
tonces vo me ocuparé de mi caballo. >o 
puedo consentir que lo hagáis vos.. . De-
cidme tínicamente hacia dónde está la cua-
dra, y dadme una linterna. 
—Voy á enseñárosla, dijo Micaela. 
Mientras el desconocido se ocupaba de 
su caballo, Micaela le preparó un cuarto 
en la planta baja. 
E l viajero volvifi á entrar, encendió nn 
cigarro y se sentó. » ~ ^ 
Parecía tener unos treinta añoe. E r a alto, 
delgado y de aspecto aristocrático. Llevaba 
con elegancia un traje de viaje de tercio-
pelo negro con botonec dorados, y sus ner-
viosas piernas estaban encerradas en una» 
polainas de cuero negro sujetas por hebi-
lla* de plata bruñida. u 
Sus largos cabellos castaños, echados ha-
cia atrás, descubriendo BU frente ancha y 
elevada, caían sobre su cuello en sedosos 
bucles. . . , o0r do* Su rostro se hallaba iluminado P " , , , 
ojos negros y profundos, que ee 
francamente en su interlocutor. nB4 
Su pequeño y fino bigote dibuja^ ^ 
sombra sobre su labio superior. J de 
rilla cortada en punta cubría su 
firme contorno. , „»nn derK11' 
E n el dedo meñique de su ma°0 "Hurlo-
llevaba una sortija con un ?rufs':qfno píf* 
De su cinturón de piel con b"1*1'1̂  c V 
el dinero Iban colgadas dos P's"'taeloDe« 
culata estaba adornada de incrusi» 
de plata. , , ^ . i . Mlcaf!l: 
— E l cuarto está arreglado. ("Jo BueD«s 
—Muy bien. ¡Gracias, «f00/* j , no W 
noches. En verdad que me alegro" 
ber continuado mi viaje. Estoy m"-ág( co-
do, y con esta tormenta... ^ac 
nozco muy mal el camino... 
Y levantándose repitió: pío» f 
—¡Buenas noches, señora, gegulí*-
guarde! Y pasó á cuarto en t 
SI fuera preciso, pensó Mídela ttr 
quila, tengo á lo menos alguien 
fendería. 
II 
Media hora después, el huésped de 
la dormía profundamente. 
La viuda no se había acostado. £ 
Todo estaba silencioso en la c ^o»" 
oyéndose en ella más que el tic i ^ 
tono é incesante del péndulo ^ ' ^ a p ^ 
La Joven, sin embargo. « f u ñ e » » 1 
cupadk por toda clase de visiones 
y sentía un malestar Indecible. batí»0¿ 
Siniestros presentimientos la ^ d« 
dominaban con más '™^*\AlA*x\o** V 
hallarse sobreexcitada por las emoo 
I la noche. A , _ero t«DF 
—No sé por qué, murmuró. P"" 
i miedo. , , . coB ^ 
I Varias veces había cre íd^J^jucA ^ 
1 rror sobre los muebles reflejo» roj*—-
c v 
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en secciones, que se denominan, Su- Gobierno, las circunstancias en que 
ministros Generales, Subsistencias yT^e sufrieron las lesiones, causa 'de-
Transporte, Contabilidad y Pagos y terminante del Impedimento. 
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nerales la parte administrativa del 
Almacén de Medicina y Material Qui-
rúrgico do la Sección de Sanidad del 
Ejército, al frente del cual se halla 
un señor Oficial Farmacéutico. 
Ha sido también de gran utilidad, 
la simplificación del régimen admi-
nistrativo, haciéndose más fácil la 
tramitación de los asuntos, que, aho-
ra, son resueltos con rapidez. 
En estos Departamentos tuve el 
. i gusto de conocer a los dignísimos ofl-
uago constar, pues algunos han errt- | dales Comandante Núñez, Capitán 
do que venía del extranjero. Xa Ja Cossío, y Primer Teniente Rodríguez 
Material de Guerra y Armería y és-
tas, en Negociados, desempeñados 
por Oficiales del Estado Mayor auxi-
liado por alistados. 
También se encuentra a cargo del! 
Jefe de la Sección de Suministros Ge-"<3e Ios casos comprendidos on las lo-
tras (A) y (B) de los dos incisos fl 
Artículo 10o.—En los casos de jubi-
lación voluntaria el expediente se for-
mará en la Secretarla d© Justicia y 
los interesaos deberán acreditar cum-
plidamente que se hallan en alguno 
más falso. Cubano es, como cubanas 
son las manos que lo construyen. Ll 
c?.l7.ado está hecho con los me joma 
materiales en los cuales no entran ?ii 
la madera ni el cartón. Delante de 
nosotros se cortó un borceguí de a; ri-
ba abajo. 
Las mantas de pura lana que usa d 
soldado y que vienen de los EB. Uü. 
son verdaderamente regias. 
Teniendo una entre mis manos v 
Sigler. 
Un detalle soberbio de clarísima 
administración que revela una volun-
tad firme y decidida de que en el 
Ejército brille también la honrados 
más acrisolada: todo lo que he podi-
do apreciar y admirar tanto en obras 
de restauración que se están ejecu-
tando o ya concluidas asi como los 
acopios generales de abastecimientos 
de toda clase que reseñado llevo, to 
p r o p o p d a P r o p n a n a 
neaterio nacional d© Arlington. 
PARTE OFICIAL D'GLES 
Londres, Mayo 80 
j?I parte oficial del Ministerio de la 
¡¿erra annncln que varias Incurslo-
• alemanas fueron rechazadas en 
as cercanías de Fontalnes y Crolse-
«L j que al oeste de Lens y al sur 
tolíenve Cha|>ollo las patrullas brl-
Itoicas penetraron en las trincheras 
Jel enemigo, causándole a éste numo-; palpando aquella^flnura de calidad me | do, absolutamente todo, está pagado o 
rosas bajas. 
LA PROPAGAN ALEMANA 
fashiugton,. mayo 80. 
geínín Informes recibidos en esta 
dpítaL la propaganda progermana 
ie está reconcentrando en la Argen-
11,!», con el propósito de hacer sos-
•achosos a los Estados Unidos y con-
{¡rrar los mercados latlno-amerlca-
IOS para Alemania, después de la 
nerra. La propaganda no sólo ha 
ildo alentada por los capitalistas 
ilemanes de Sud América, sino por 
despachos de Madrid a Buenos AI-
itó manifiestamente en favor de los 
htíreses alemanes. 
RGLATERRA Y LA CONFEREN-
CIA SOCIALISTA DE ESTO-
KOLMO 
londres, mayo 80. 
Anúndase que si los socialistas 
tritónlcos desean asistir a la confe-
rencia socialista de Estokolmo, el 
Gobierno Inglés no lo Impedirá, siem 
pe que existan pruebas fehacientes 
je que la citada Conferencia no es 
m congreso pacifista germanizado. 
In cambio, si los socialistas británi-
tos no quieren Ir a Estokolmo, pue-
jen aceptar la Invitación de los so-
decía: ¡cuántos. Dios mío, cuántos 
esta Habana, carecerán de una bue-
na manta para abrigarse en las no-
ches de frío! 
Las capas de agua lo mismo qr.fj 
los sombreros de excelente fieltro, 
son de primera clase. 
Pasamos a las cocinas. 
Se me olvidó consignar que en todo 
lo que llevo visitado tanto en csU; 
"Hospital de San Ambrosio" como on 
el Castillo de la F'uerza, la limpiara 
resplandece y los "rincones" no *se 
ven por ninguna parte. 
Pues bien, en estas cocinas pueda 
decirse que hiere la vista su impe 51-
ble blancura. 
En ellas, se cocinan 
"las ollas del rancho 
con patata tocino y jamón." 
Pero, qué diferencia de aquellas 
ollas de hace medio siglo en todos los 
ejércitos del mundo,- comparadas cen-
ias de hoy en las que, al menos en 
este ejército, se cocinan excelentes y 
nutritivas'viandas que componen más 
tarde exquisitos "menús" qué algu-
nos ¡ay! fuera del ejército no sabo-
rean. 
Ante la abundancia que el pinche 
dalistas rusos para otra subsequen- ™e J1**^* yer^metlendo y_sacando los 
le conferencia en la cual se discutí 
lán las bases posibles de paz. 
v i s i t a a l a n t i g u o . * 
(Viene de la PRIMERA.) 
'milltaris-lel tan mal interpretado 
no." 
También ha sido objeto de grandes 
leformas, el Negociado de Transpor-
te, sustituyéndose los carros tirados 
lor mulos, utilizándose para el caso 
jotentes y grandes camiones automó-
illea, que están dando según me ob-
lervó el coronel Herrea, Inmejora-
nWn foraK pn«i *les resultados: habiéndose notado 
estudioso'* i * lün más sus ventajas en los momen-
bs difíciles de la transportación en 
1 ya extinguida revuelta. 
En este dichoso cambio de locomo-
ilfln, se adelantó el Ejército Cubano 
v\ lo que debiera existir ya en la Ha-
tena aplicado a la industria y al co-
brcio: no debiera haber a estas ho-
p, ni un solo carretón tirado por 
|erza animal. Algo más ganaría la 
pudad en limpieza evitándose a la 
Jte ruidos y congestiones de vías. 
Volviendo al garage espléndido que 
Contenía los medios de transporte ya 
I O I I "lenclonados, donde descollaba una 
^ H i Preciosa ambulancia sanitaria con los 
I U | ^ y previos adelantos de la ciencia 
¡onstruída, preciso es confesar la ad 
a r d o 
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cucharones en cada marmita o cace 
rola, me acordé de las escaseces de 
otros tiempos militares que hicieron 
escribir al gran Vlllergas el conoci-
do epigrama: 
"¿Y mi ración de tocino? 
gritó un soldado ladino 
a su sargento feroz. 
Ahí la tienes, gran indino 
tras ese grano de arroz." 
Efectivamente ,en aquel almuerzo 
que se le estaba preparando a la tro-
pa, había un suculento potaje con 
muchas patatas, garbanzos, carne, to-
cino y chorizos. Magníficos biftecks, 
en abundancia, boniatos asados, mu-
cho arroz blanco y ¡postre! ¡Postro! 
Lo he suprimido yo en mi mesa por 
artículo de lujo a estas alturas. 
De las cocinas, pasamos al come-
dor, amplísimo, ventilado y pulcro. 
No son mejores ni peore* que los 
por nosotros admirados en los cuar-
teles de Alfonso XII en la Coruña, 
donde se alojaba el bizarro regimien-
to de zamora de gloriosa fama que 
mandaba aquel coronel Izquierdo 
muerto prematuramente en estas ma-
niguas! Ese padre del regimiento 
pues así le llamaban sus soldados, dá 
bales también la blanquísima mesa 
que aquí admiré en la que hacía colo-
car, tres platos, vaso y cubierto para 
cada comensal. Aquel dábales vino y 
éste agua fría. Yo estoy por el agua. 
Aquí observé un detalle: la servilleta 
wracion sincera que debe causar a , , c , 
higiénica de papel crepé... como las 
que mandaba poner otro padre de 
sus soldados: el heroico jefe del Ba-
tallón Cazadores de Madrid, que fui a 
visitar en sus cuarteles de la capi-
tal hispana. 
Lo de cucharada y paso atrás ya 
pasó para no volver. Al tiempo, lo 
que es del tiempo. 
Baños, duchas e Inodoros son de 
admirar en un cuartel donde todo el 
mundo cree que "eso" no puede dar-
se en tales lugares. En este "Hospital 
de San Ambrosio" son dignos de ver-
se. 
Actualmente se encuentra dividido 
el Departamento de Administración, 
bdo el que lo contempla. 
Visitamos el Archivo, obra colorí 
b atención y previsión que hace ho-
to" a sus organizadores. 
El detalle más nimio como el más 
Dmpiejo que en ese departamento 
* solicite es resuelto al segundo con 
^lujo asombroso de comprobac1'»-
Pasamos a los grandes almacenes 
rodé están depositados ordenada-
lente y clasificadas, ropas, calzados, 
Kabreros, guantes, mantas, efectos 
• talabartería, ferretería y mlscelá-
ta. 
Exrminamos el Inmejorable calza-
• fabricado en el país como así lo 
r — n m ••• 
estaba pagado el día de mi visita. 
Nada debe el Ejército Nacional. 
Bien pueden pasearse orgullosos 
los jefes, oficiales y soldados que In-
tegran esa honrosa institución. 
¡Lealtad acrisolada! ¡Honrados 
¡ acrisolada! ¡Disciplina! 
Con estas virtudes que no habrán 
de faltar nunca al soldado cubano, el 
valor, tiene que tenerlo forzosamen-
te. ¿Cómo no? 
Despedímonos de nuestro coronel 
Herrera afable y cortés como pocos. 
Estreché la mano de tanto digno o£i-
cial y en el auto del coronel Wltter-
myer acompañado del Profesor Ruiz 
de Porras nos trajeron a esta humil-
de morada en que estoy mal trazando 
estas cuartillas, recordando para ter-
minar lo que se lee en el Real Alcá-
zar toledano y que al princ'tio do es-
tos trabajos transcribí: 
"En costumbre y en va^-r 
para en paz y en guerra obrar, 
la divisa mllitá'r 
debe ser siempre, el horî ••/, 
Narciso de PAZOS. 
Mayo 24, 1917. 
i\ m m m . . . 
(Viene de I» PRIMERA.) 
forme el expediento de jubilación ya 
en la Secretaría de Justicia ya en las 
Secretarías de Gobierno de los Tri-
bunales se remitirán directamente 
los expedientes a la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, antes del oc-
tavo día. 
Artículo {¡o.—Cuando el expediente 
de jubilación forzosa, se inicie por el 
Poder Ejecutivo o por los Tribunales 
por motivo de edad, cuidarán estos 
de agregar las certificaciones que lo 
comprueben las cuales podrán adqui-
rir directamente do quien corres-
ponda expedirlas, sin exacción de 
derechos si fueren oficinas del Esta-
do. Cuando no sea posible adquirir 
dichas certificaciones, lo harán cons-
tar para que se proceda por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo a 
oír la opinión de los peritos a que se 
refiere el artículo II. 
.Artículo 60.—Cuando el interesado 
o su familia, en los casos en que, res-
pectivamente, les corresponda desig-
nar perito, to lo hicieren en el térmi-
no de quinto dia, después de requeri-
dos al efecto por la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, procederá és-
ta a hacer dicho nombramiento. 
Artículo 7o.—Cuando el expediente 
de jubilación forzosa no se inicie a 
solicitud del interesado será oído és-
te desde que &e forme y se le insetrul 
rá de todo lo que se actúe así en este 
como en todos los demás caeos. Al 
efecto los expedientes estarán de ma-
nifiesto en 'Í:. Secretaría a disposición 
de los interesados. 
Artículo 80.—Cuando el expedienta 
de jubilación se formo por los motivos 
señalados en las letras (B) y (C) del 
artículo II se oirá también al Tribu-
nal respectivo, si recayere sobre un 
Magistrado, y al Juez si la índole del 
impedimento lo consintiese. 
Artículo 9o.—En el caso del artícu-
lo V y de la Ley se hará constar en 
el expediente y a solicitud del inte-
resado, o, de oficio, por la Sala de 
nales del artículo II de la Ley. Cum-
plidos dichos requisitos el expedien-
te se elevará a la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo dentro del se-
gundo día. 
Artículo lio.—En todos los expe-
dentes de jubilación se hará constar 
el sueldo que disfrute el que deba ser 
jubilado y los años de eervicio que 
llevase en la carrera Judicial y en el 
cargo que a la sazón desempeña. 
Articulo 12o;—Por semestres la Te-
sorería de la República remitirá al 
Presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia un estado comprensivo del 
fondo general de jubilación con que 
habrán de contribuir a él los funcio-
narios, auxiliares y subalternos com-
prendidos en e lartículo I de la Ley y 
los sobrantes del personal del Po-
der Judicial. 
Artículo ISo.—Sl el jubilado, en el 
caso del artículo XII de la Ley no 
ejercitara el dereeho de opción den-
tro de ocho días, se entenderá que re-
nuncia a la jubilación mientras is-
frutaae de otro sueldo, retiro o pen-
sión. 
Artictilo 14o.—Los Jubilados per-
cibirán sus haberes por mensualida-
des vencidas que serán satisfechas 
por el pagador Central de la Hacien-
da. 
Dado en el Mariel a veinte y nueve 
de mayo de 1917. 
M. G. Menocnl, Presidente.—C. de 
la Guardia, Secretarlo de Justicia. 
E l B r a s i l y A lemania 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tal de Europa y parte de la meridio-
nal .restringiendo así la libertad de 
los mares y extendiendo indistinta-
mente al mundo extraño al conflic-
to los más violentos procesos de gue-
rra ,El Gobierno Brasileño formuló 
entonces su protesta y torpedeado el 
buque "Paraná", rompió las relacio-
nes diplomáticas y comerciales con 
Alemania. Ahora, el torpedeo del se-
gundo buque sin aviso previo y la 
amenaza de ir cada día disminuyen-
do nuestra navegación y nuestro co-
mercio con el exterior ,obligan al 
Gobierno a poner en práctica las me-
didas de defensa que al alto consejo 
del Congreso Nacional podrá inspi-
rar. No desea el Gobierno sometien-
do este asunto a vuestra considera-
ción, como es de su deber, eximirse, 
mientras tanto, de la responsabilidad 
que le cabe y dar con franqueza su 
opinión. Parécele que es urgente la 
utilización de loa buques mercantes 
alemanes anclados en los puertos 
del Brasil, excluida, todavía, la Idea 
de confisco, que tanto rqpugna al 
espíritu de nuestra legislación y al 
sentimiento general del país. La uti-
lización hallaría fundamento en los 
principios de la convención firmada 
en La Haya el 13 de octubre de 1907 
y sería sin compensación hasta que 
podamos verificar si se trata de bie-
nes de propiedad particular, que lo 
mismo en caso de guerra deben ser 
respetados y el Brasil lo hará, o si 
pertenecen a empresas que tengan 
cualesquiera lazos de dependencia 
con poderes oficiales. De un modo o 
de otro lo que parece al Gobierno no 
poder retardar es que sean tomadas 
las medidas impuestas a un tiempo 
por el interés público y por el de-
coro de la nación. 
Legación del Brasil, Mayo 29 de 
1917. 
L i s a s i l o s i e a n c i a i i s . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
inado por 
me se f U » ^ 
a 8u bar»» 08 
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L A D L 
V i v e s , 
A p a r t a d o 2 4 9 . 
LADRILLO; 
n ú m . 9 9 . 
T e l é f o n o A - 2 0 0 0 
d e l a " C U B A N A A L F A R E R A " s i t u a d a 
e n e l k i l ó m e t r o 1 9 d e t a c a r r e t e r a d e 
G ü i n e s . S o n p o r s u r e s i s t e n c i a , t a m a ñ o y p r o p i e d a d e s p a r a e l m o r t e r o , 
• o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n e n P l a z a . N u n c a s u e l t a n e l r e p e l l o . 
MOSAICO, U L A C U B A N A , " G r a n F á b r i c a : l a m a -y o r d e c u a n t a s e x i s t e n , c o n T R E 8 M I -
L L O N E S d e l o s a s e n e x i s t e n c i a y 2 2 0 d i b u j o s d i f e r e n t e s , e n l o s q u e s e 
P u e d e e l e g i r , e n la s e g u r i d a d d e q u e p o r e l t i e m p o d e f a b r i c a d a s , p o r 
E m p l e a r l a m e j o r m a t e r i a p r i m a y p o r s u m a n u f a c t u r a , s o n s u p e r i o r e s 
a ' a s q u e s e f a b r i c a n e n é s t a y a l a s q u e s e i m p o r t a b a n . 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
traducciones. Yo no se traducir. 
Antes que tales tópicos, gratos úni-
camente al lector o lectora de afi-
ciones dilectas, creo que debo prefe-
rir lo que importa a la vida; por 
eso quiero aprovechar una conver-
sación Inopinada con el doctor López 
del Valle para traerla a cuento. 
En la ceremonia Inolvidable de 
consagrar la antigua calle Santa Mar 
ta, con el querido nombre que des-
de el dia 27 ostenta, el de "Antonio 
Díaz Blanco", encontré al muy sim-
pático Sub-director de Sanidad, un 
pichón de asturiano, dijo Pumariega, 
pero sin atreverme a pregonarlo al-
to, yo le califiqué de muy palomo ya, 
por la prestancia de su estructura 
física y la arrogancia do sus "orde-
no y mando". 
El doctor López del Valle es buen 
amigo mío, o soy yo buena amiga 
suya por que le he oído pensar bien: 
hemos hablado algo de lo que preo-
cupa al mundo: he dicho mal; lo que 
preocupaba al mundo antes que la 
maldita guerra lo absorviese todo. 
E l doctor López del Valle me ha-
bló de muchas cosas que yo he pen-
sado siempre; él es un descreído, 
me lo flgrnro yo; y yo, gracias a Dios! 
todavía soy creyente y lo seré mien-
tras exista. E l doctor López del Va-
lle cree seguramente en el altruismo; 
a mi me suena esta palabra a hueco, 
frío petrificado y desconsolador.... 
yo pienso que la palabra "caridad" 
me llega más al corazón pero la "ca-
ridad" tal y conforme se practica, no 
me seduce ni la encuentro acepta-
ble. 
Por este modo de pensar nos vamos 
acercando el amable doctor, r.lto so-
ciólogo, y esta pobre mujer aficiona-
da a la sociología "casera," y noj 
a las reglas acumuladas en los li-
bros; reglas que sirron solamente 
para que unos a otros se copien los ¡ 
autores. Improvisando obras para de-
cir lo que piensa Fulano y proclama 
Zutano. 
La mañana del 27 formamos una 
piñita on el salón de Días Blanco, 
j El señor Juez doctor Leopoldo Sán-
¡ chez, que sabe más ciencia socíoló-
i glca práctica, seguramente, que to-
j dos los autores de todos los idiomas 
! y de todas las razas; ese simpático 
Juez formaba en nuestro grupo. 
No se cómo saldría el pie de UL?. 
conversación, pero si sé que recayó 
o la hizo recaer el r.mable doctor Ló-
pez del Vallo en los Asiiub do Ancia-
nitos. 
—¿Qué le parecen a usted esos asi-
los?, me preguntó sin darme tiempo 
a respirar. 
--Según estén organizados: pero 
j antes debo provenirle que soy algo 
enemiga de la caridad, como se 
j ejerce: la acción social católica mo-
: derna tieude a modificar la caridad 
j en cuanto a materialidades, y trata 
i de intensificar la espiritual para que 
acabe el ejercido de la otra, depri-
mente... y a veces poco caritativa. 
—Pero eso está muy lejos. 
—Sí, señor, está lejos desgracia-
damente, pero hay que comenzar con 
los que nacen, ya que sería Infruc-
tuoso querer modificar a los que mué 
Lren. 
' —Perfectamente, pero entre tanto 
necesitamos modificar ¡os asilos de 
ancianos, y mientras ellos sean ne-
cesarios hacerlos más sociables, un 
poco más "de puerta abierta".... 
—Me parece muy bien: en lo apun-
tado quedamos avenidos: las premi-
sas me gustan. 
—Tiene usted que ayudarnos. 
—¿Yo? ¿Para que sirvo yo? Pero 
me tiene usted dispuesta a lo que 
crea que soy útil. Le advierto mi doc-
tor, que soy una rebelde en muchas 
cosas, y en esta de la caridad, rebel-
de y compañía. 
—Pues eso es lo que nos hace fal-
ta. 
—Hablaremos doctor; cambiare-
mos Ideas ¡Quién sabe si será 
lo útrtco que podamos cambiar en el 
arraigo de las costumbres viejas. Dí-
gale usted a una persona de esas ca-
ritativas de cartel, que dar limosnas 
materiales, es muchas veces, cien mil 
veces, menos caritativo que un sacri-
ficio personal, tina caricia, una son-
risa o el perdón de una falta! 
—Quedamos en qué? 
—En lo que usted quiera y dispon-
ga. 
Nos levantamos porque comenza-
ban a bajar las autoridades. 
Iba a tener lugar la ceremonia 
conmovedora, para mí, inolvidable 
para todos, aún para los más indi-
ferentes. 
Eva CANEL. 
D [ S U R R i L A M I E N i e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pilando esta noticia, nos ha facilita-
do la nota siguiente: 
"El Capitán Llanto desde Consola-
ción del Sur, Informa: Que hoy a las 
$ a. m. al llegar a dicha Villa el tren 
de pasajeros descarrilaron los dos 
últimos carros por haberse Interpues-
to un caballo quedando destrozado el 
carro de primera y volcándose uno 
de tercera. 
De resultas del descarrilamiento 
murió el soldado Manuel Menéndez 
Lago del Regimiento 4 de Caballe-
ría y resultaron heridos el Coronel 
Federico Rasco Ruiz M. M. y varios 
paisanos. 
Fuerzas del Ejército y Milicia pres-
taron los p/lmeros auxilios en las 
Farmacias doctores Rodríguez San 
Pedro y Ferrer dirigidos por los mé-
dicos Teniente Juan Sordo y doctores 
Concepción y Enriquez. 
El propio Capitán Llanlo ha infor-
mado más tarde que el coronel Rasco 
sufrió upa contusión en la región tem-
poro-parletal izquierda que le privó 
del conocimiento, teniendo síntomas 
de conmoción cerebral. 
Después el propio capitán ha infor-
mado que el coronel se encuentra me-
jor, habiendo recobrado el conoci-
miento y que. están desapareciendo los 
síntomas de la conmoción." 
En la Secretaría de Gobernación 
también se han recibido noticias acer-
ca de este hecho, y según ellas tam-
bién sufrió lesiones el Superinten-
dente Provincial de tráfico de la em-
presa de los ferrocarriles. 
Los Nuevos Selos 
de Coreos 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones se ha dictado la siguiente 
orden: 
"Habana, 24 de Mayo de 1917. 
En uso de las facultades que. han 
sido conferidas a estr. Dirección Ge-
neral por el Decreto Presidencial nú-
mero 436 del corriente año, tengo a 
bien disponer lo quo signe: 
lo—Se fija la fecha del 10 de Junio 
próximo para que comiencen a usarse 
los nuevos sellos de correos de un 
centavo, diez centavos, veinte centa-
vos, cincuenta centavos y un peso de 
valor. ^ r-
2o.—A ese efecto, ifesde igual fe-
cha se pondrán a la venta en las ofi-
cinas postales de la República sellos 
de correos de las dimensiones 22x19 
milímetros, y de los particulares si-
guientes: De un centavo, color verde 
oscuro, con el busto de José Martí; 
de diez centavos, color sepia oscuro, 
con el busto de Tomás Estrada Pal-
ma; de veinte centavos, color verde 
ncoituna, con el busto de José Anto-
nio Saco; de cincuenta centavos, co-
lor rojo persa, con el busto de An-
tonio Maceo; de un peso, color ace-
ro, con el busto de Carlos Manuel de 
Céspedes. 
Ro—Estr. emisión de sellos de co-
rreos de un centavo, diez centavos, 
veinte centavos, cincuenta centavos 
y un peso, no anula la emisión ante-
rior de los mismos valores, la cual 
continuará usándose hasta su total 
agotamiento. 
4o.—El Negociado de Sellos y Ma-
terial de esta Dirección General pro-
veerá oportunamente de los nuevos 
sellos de los valorea citados a las ofi-
cinas postales de la República. 
Charles Heránndes, 
Director General" 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
C o á s e j o P r o v i n c i a l 
Esta tarde a las dos, se reúnen los 
consejeros para continuar la discu-




Ayer se llevó a cabo en la Secre-
taría de Gobernación la subasta de 
equipo y materiales para las cárce-
les de la República. 
Concurrieron 3 licitadores. 
SDí EFECTO 
Se ha dejado sin efocto la incauta-
ción dispuesta de la flanea de seis-
cientos pesos m. o. prestada por el 
btiior Ernesto Collado y Castillo, para 
ijue pueda disfrutar de libertad provi-
sional Pedro López Guerra o López 
Guerrero, procesado en causa por el 
Juzgado (Je Clenfuegos, por amena-
zas condicionales. 
L a Junta de S u b s i s t e n c i a s 
Debido a urgentes atenciones de 
algunos miembros de la Junta de 
Subsistencias, se ha transferido pa-
ra el viernes próximo a las 9 y 30 
de la mañana, la Junta que debió 
tener efecto hoy. 
noticias del 
Puerto 
LLEGO EL «ALFONSO XET 
De Santander, Gijón, Coruña, Vigo 
y Nueva York llegó esta mañana el 
vapor correo español "Alfonso XII" 
que viene en viaje extra y seguirá 
muy pronto para el Norte de Espa-
ña, con numeroso pasaje. 
Además del tránsito, trajo para la 
Habana 20 pasajeros, que son los se-
ñores David Sanz, Marcial Pereira, 
Ramón Alvarez, Maximino Arrojo, 
Flor Grombet, Pablo Benguria, San-
tiago Velasco, Alfonso Suárez, Leon-
cio Serpa ,Rafael Cano, Pedro Cano, 
Carlos Dávalos, Despina Storck y Ta-
der Valero y seis de familia. 
El "Alfonso XII" lleva además SI 
pasajeros en tránsito. 
En la travesía no tuvo novedad de 
Importancia. 
EL «MORRO CASTLE,, 
Después de las 9 y medi?. de la ma-
ñana ha llegado de Nueva York el 
vapor americano "Moro Castle" que 
viene en sustitución del "Havana" por 
haber sido este último y el "Sarato-
ga" retirados de la línea de Cuba. 
Trajo el "Morro Castle" carga ge-
neral y 50 pasajeros, de los que ano-
tames: 
Los señores Asmus Leonhard, mari-
no americano, señorita María P. Ar-
dois, estudiante Eligió Blanca, comer-
ciantes Florencio Alemán» v familia. 
José M. Miró, Frank Morrill, David 
Cold Alfredo Bousfield y señora, Eve-
lio Brlto, José E. Blanc, Felicita Mo-
linet, Antonio Texidor, John Weber, 
Tomás González y familia, Juan Cruz 
y otros. 
OTRAS ENTRADAS PE HOY 
El vapor inglés '"Westborough" 
llegó esta mañana de Puerto Padre 
con un cargamento de azúcar en trán-
sito para Inglaterra. 
E l vapor noruego "Elka" llegó de 
Norfolk con carbón mineral. 
E l vapor noruego "Karen" llegó 
de Sagua en lastre para la Haba-
na y con azúcar de tránsito para los 
Estados Unidos. 
E l ferry-boat "Flagler" llegó de 
Cayo Hueso con carga general. 
Y el vapor esepañol "Torras y Ba-
ges" que llegó anoche, fué despacha-
do esta mañana. 
Procede de Canarias y Puerto Ri-
co y trajo carga general. 
Desplaza 1,344 toneladas y tiene 25 
tripulantes al mando del capitán se-
ñor J. Oliveros. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
80 PE HAYO P E 1867 
Editorial.—La beneficencia oficial. 
Nombramiento.—El general Pavía 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
Consulte siempre la GUIA para 
asegurarse del número «ju de-
sea-
Quite el audífono del gancho, 
fijándose de que éste haga nn 
solo contacto con el tope, y es-
coja la letra y los números en 
el disco con todo cuidado para 
evitar equivocaciones. 
d i T E L E P H i E Ge. 
C. 3309 alt 
ka sido nombrado capitán general del 
Departamento de Marina del Ferrol. 
Matrimonio*—En la próxima quin-
cena se celebrará el matrimonio del 
duque de Escalona con la hija, de las 
duques de MedinacelL 
La IlistorL—Probablemente en Oc-
tubre próximo trabajará en el teatro 
Tacón la eminente trágica lime. Rio-
tcr. Un agente de la Compañía se 
encuentra en la Habana desde tí pa-
gado msrtes. 
Pistinción,—El Rey de Prnsia iba 
condecorado a Paulina Vlardot Gar-
cía, hermana de la Malibran, e hija 
del tenor español García, con la me-
dalla de ovo destinada a premiar el 
mérito en bellas artes. 
Cultos religiosos.—Mañana termi-
naran en San Felipe las flores de ma-
yo con sermón por el Padre Maru-
ri. Jesuíta. 
P r e s o s P i ü t í c o s 
e o ü b e r l a l 
Según anunciamos esta mañana, el 
señor Juez Especial ha dictado orden 
de libertad bajo fianza, para algnnos 
presos por conspiración, cuyos nom-
bres insertamos a continuación: 
Alberto Alfonso Gener, Felipe Ca-
macho Sardinas, Andrés Carratalá 
Fonts, AndrSs Ene ir osa Peña, José 
Benito Fiel tas. Buenaventura Galf 
Santos, Abelardo García Laferté, Be-
nito González Díaz, Adolfo Guerra 
Expósito, Manuel González Penichet, 
César Hernández Agustiz, José Her-
nández Valdcs, Miguel Jiménez Ri~ 
vas, Isidoro o Isidro López Márquez, 
Fructuoso López Torres, Fermín 
López Mijares, Carlos Massó Hecha-
varría, Antonio Martínez Rodríguez, 
Félix Fereira Medina, Gabriel Prie-
to Hernández, Francisco Ríos García, 
Sebastián Rodríguez Mateo, Manuel 
de la Teja Castillo, César Urefía Fer-
nández, Manuel Valdés Mora, José 
Zulueta Zulueta. 
Las fianzas señaladas fluctúan en-
tre 200 y 500 pesos. 
C A f ) l 3 E . R I A 
m m 
O f r e c e a s u s 
c l i e n t e s y a l p ú -
b l i c o e n g e n e -
r a l , s u n u e v a 
c a s a e n 
Obíspi, 92 
e n t r e V i l l e g a s y 
B e r n a z a , 
E s p e c i a l i d a d e n 
y c o r b a t a s 
V e a n n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
c 3759 3t-30 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a i c a l l 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 7 5 d e l D I A 3 0 d e M A Y O d e 1 9 1 ; LISTA comjletj de los nyiherss pramiaíss tomada al oUo para el DIARIO DE u MARIIS * 
26.784- . 100,000 | • | 11.310 • • 50,000 \W\ 19,818 • . 25,000 | • I 11-122 • ŜOOg 
Z aproximaciones de $1,000, anterior y posterior al primer prendo, números 26.783 y 26.785 
9 9 aproximaoionos dm S 2 0 0 al reato da la cantona dal pr imar pro n ^ 
2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segando premio, números 11.309 y 11.311 
9 9 aproxtmaeiona i do 3 103 «1 r a í l » a le l í c en t iT i i d a 1 » » i m H > pr»?w1». 
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B A N Q U E R O S 
G i r o s , d e L o t e r í a . 
0 : 0 : 0 
40lo I n t e r é s A n u a l sobre cuen ta s de A H O R R O S . 
S A N R A F A E L . N U M E R O 1 
BANCA 
